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FEBE HA
MUERTO
No l)ii-u acabadool ! ) l j ( ) t S
HO nos llo<ia l;i lrislo noticia
de (¡no IVdro Ferrer I>c l l ra i i
había !iuicrlo. La muerte Io
co£¡<> (1Fi el d ía inquéro por
antonomasia, él se tué para
celebrarlo ya on Ia Casa deI
Padre.
l'ebe, seudÓnímo c"on'que
lirinaba siis colab'oracioíies,
í i a b í a hablado inuclio del
l ) i j ( ) l J S H ( ) , e r a y s o s e H l i a d e
Inea, aniaba Inca y sus escrilos
olían a Inca. Precisamente el
ú l í i ü H ) escrilo su \o que so
publ ico salió de Ia pa^ina
l i teràr ia de D I J O U S en una
fccba equivocada, salió quince
días antes de Io < j i i o debía, y
iiablaba del I)l. |OLS IJO, Ia
p r ò x i m a s e i n a n a lendran
nuestros lectores ocasión de
re leer lo ' . U o y q u e r e m o s
dedicar a l'ebe una oración y
n n r e c u o r d o . K e be ,
colabora<lor. aniisfo. desca;isa
en l'a/..
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ABENDA
Karmacia de gua rd i a para < ' I
p r ó x i m o d o m i n g o : Farmacia
Siquier, calle Mayor, 19. Teléfono:
500090.
F a r m a c i a de turno para Ia
p r ó x i i r a s e m a n a : F a r m a c i a
A r m e n g o l , c a l l e M a y o r 4 1 .
Teléfono: 500094.
M é d i c o de guardia: Sorviei<
.Médico de Urgenc ia s He Ia
S e g u r i d a d Social (INT), calle
Antonio Fluxá, 129, de sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.
S e r v i c i o de ambulancias: A
cargo de (,'entro Médico, para
informes, Ayun tamien to de Inca
teléfono 500150
Servicio de neumáticos: Ignacio
M a t e u , c a l l e Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de l·a
Ksperan/a, 40.
S e r v i c i o de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
l ' ío XIl, 40. Teléfono: 501849.
Exposiciones: Oleos de Didac y
cerámicas de Jordi Poquet, en
C u n i u m Pedro J u a n e n e l
Mercantil.
D i s c o t e c a HD Sábados y
domingos galas de j u v e n t u d .
TELÉFONOS DE
INTERES
Ayuntamiento: 500150
Guardia QvU: 501450
P u e r i c u ! t o r a s se
ofrecen para guardar
niños, finesde semana
n o c h e . T e l é f o n o s
503370-503727.
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Un rotundo éxito ha
constituido esta exposición
conjunto que se realiza en Ia
Galería Cunium y que será
clausurada esta noche. En Ia Sala
A, el pintor catalán Didac,
paisajista del mar, nos ofrece una
interesante exposición de óleos
con un estilo muy propio,
consiguiendo una obra muy
interesante y demostrando su gran
pasión por los tenias del mar.
JORDI POQUET.- El artista de
Santa "Margarita nos ha
sorprendido eon esta hermosa
exposición de cerámica, tema que
domina a Ia perfección, en Ia
misma pudimos contemplar el
dominio del oficio, su limpio
colorido y el buen hacer. Sin duda
hay que esperar que Jordi l'oqiiet
consiga alcanzar metas muy
superiores en este camino
emprendido. Hasta Ia fecha ha
realizado once exposiciones
individuales. En su ciudad natal,
Muro, Petra, Ibiza, Palma, etc.
J.LL. PLA, EN ESPlRAFOCS
Ayer inauguró su primera
exposición en nuestra ciudad el
artista J.LL. PIa, exposición de
pintura y dibujo. El artista con
anterioridad ha expuesto en
Madrid, Santander y Palma. Ha
conseguido importantes premios:
Premio Certamen Internacional de
Calviá, Premio Internacional
Sencelles, Premio Certamen
L·iternacional de Felanitx, la.
Medalla de Dibujo XXXII "Salón
de Otono" Palma de Mallorca. Esta
i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n
permanecerá abierta en nuestra
ciudad hasta el día 3 de diciembre.
GUILLERMO COLL
fcstimado sooio y amigo:
Por Ia presente se convoca JUNTA G E N K K A L p . , i : i . . ¡ .u
noviembre de 1980 (lunes) a las 21 horas en primera conv<.cuton;t, y
cl, mismo día a las 21'30 horas en SEGUM)A CONVOCATORIA en
los locales del CLUB SPORT INCA, para tratar Io siguiente:
ELECCIONJUNTADIRECTIVACLUBSPORTINCA.
--, Rogamos; a los interesados presenten sus candidaturas en
C<>nserjeriap acualquíer miembro ek- Ia actual Comision,4Bhoras
anU'sde,laJurvta. . ; ^ , ••>"'•-.••
.' yncarecémossiiasistenciaparaasuntotan.impQrtante. : ; ' : '-", ,
-
 :i
" . ' ' • . ' . . ' : ' ' • ' • . . ' . ' • ; • . . ' • " . • . . ' . ; • ' • • ' . ' . . -. •"/. ' '..'.. ••' ''.,Por-laCprñisiófr,'
Ell'rcsidrntf
K l K S I A P A T R O N A L KN LA P A R R O ( J L ) I A DK C R I S T O KKV !)K
I N C A
LI próximo domingo 23 se celebra su fiesta anual en honor de su
Titular; Jesucristo Hey Universal de toda Ia Creación.
Con tal motivo se desarrollará I).m., el siguiente programa:
SABADO, 22:
* A las 10: Sesión de Diapositivas para los niños y niñas de Ia
Catequesis Kxtraescolar.
A las 12: Encuentro amistoso de fútbol entre Selección de los
Catecismos de Sto. Domingo y C. Rey en el Campo Deportivo del
Colegio "Ponent".
A las 15: Suelta de cohetes y rotura de ollas en los patios de Ia
pqrroauia.
A las 16: Celebración Infantil del Sacramento de Ia Penitencia.
A las 17: Sesión de Cine Infanti l proyectándose Ia película
"TOBI".
A las 20'30: Celebración de Ia Penitencia para adultos.
DOMINGO, 23: SOLEMNIDAD DE CRISTO REY
A las 11 h : MISA MAYOR CONCELEBRADA con "BaIl
d'Oferta" por niños y ninas de Primera Comunión.
A las 12 h.: Carreras de "joyes" y "cintes".
(A las 12'30 - 18 y 20 h.': Misas rezadas.)
W OUS
¿ES VD. AFICIONADO A LA FOTOGRAFÍA?
PARTICIPE A "LA FOTO DEL MES"
Que patrocinado por FOTOGRAFÍA PAYERAS
organizaelSEMANARIODIJOUS.
Lleve sus carretes a revelar a CASA P A Y E R A S y
entregue ¡a fotoque más Ie guste.
DIJOUS seleccionará Ia majoe foto del mes publicándola
en el semanario y CASA PAYERAS obsequiará al autor
con un vale de Ml L pesetas para material fotográfico.
CASA PAYERAS se reserva el poder otoryar más valessi
así ío reclamara Ia calidad de las fotografías presentadas.
El DIJOUS BO de 1981 se expondrán todas las "FOTOS
DEL MES" y un jurado seleccionará Ia mejor que será
publicada en el extra de DIJOUS yCASA PAYERAS
obsequiará con un vale para material fotográfico de ün
vatordeCINCOMILpesetas.
Para cualquierinformación solicítelaen FOTOGRAFÍA
PAYERAS.
MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO
QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA
DE VENTA A PLAZOS?
YRECUERDE QUENOV
ENCONTRAMOSEN
CUUMlMEl StIVfT, 14 - TelífSIl EgB.':
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4SO anivorsary de
venida de Ses Monges
Tancades a fnca
Para c o n m e m o r a r l a ce lebr<ic ion
dol 450 aniversario cie Ia venida a
nuestra ciudad de "Ses Monges
Tancades", religiosas -Icrónimas,
que llegaron a nuestra ciudad el .11
de n o v i e m b r e de 1530, se
realizaron una serie de actos.
Los actos dieron comienzo en
Palma el día 7 de noviembre,
donde a las ocho de Ia noche, Mn.
Pere Llabrés, dió una conferencia
sobre Ia venida de Ses Monges
T a n c a d e s a l n c a , t ras Ia
conferencia Mn. Santiago Cortés,
proyectó una interesante colección
de diapositivas que sirvió para dar
a conocer el Monasterio Ses
M o n g e s T a n c a d e s , a l ac to
asistieron muchos integrantes de Ia
A s o c i a c i ó n d e I n q u e n s x > s ,
residentesen Ciutat.
El domingo día 9 a las 7'30 de
Ia noche, en Ia iglesia del Monastir
de Sant Bartomeu, se celebró Ia
misa en honor de Santa María Ia
Mayor, patrona de Ia ciudad. La
misa fue presidida por Mn. Pere
Llabrés, con el Vicario Epispocal
de Ia Zona, Mn. Llorenç Sastre y el
cape l lán del monasterio Padre
Aguilar. La iglesia se encontraba
totalmente abarrotada de público
y el acto se prolongó por espacio
de dos horas, Primero Mn. Pere
Llabrés, como hizo en Palma,
e f e c t u ó u n a d o c u m e n t a d a
^conferencia sobre Ia instalación de
"Ses Monges Tancades" en Ia
.ciudad,.con datos muy interesantes
a inéditos, ya que el mismo editará
ptonto una biografía sobre Ia
Venerable Sor Clara Andreu, con
n o t i c i a s d e Ia c i u d a d , m a s
;concretamente del Monasterio
J e r ó n i m o . A e t o seguido sc
procedió ala proyección do:las
• d i s p o s i t i v a s ; < ) u . i - . < ; . \ | i l i t ' ó
d c U - n i d a m e n t r M n . S a n l i a g o
C o r t e s . M ¡ t \ ( ¡ni- destacar Ia
actuación de Ia Masa Coral de
Santa Tecla de Biniamar, que bajo
Ia d i recc ión del Padre Rubí,
durante Ia misa y acto cultural
cantaronhermosascanciones.
La conmemoración del 450
aniversario de Ia venida de "Ses
Monges Tancades" a nuestra
ciudad, ha despertado no sólo Cl
interés de los inquenscs, sino dc Ia
!)()N TEODORO UBEDA "HOV
FS UN DIA GKANDK PARA
TOD A L A I GL 15 SIA
MALLORQUÍNA" \
Kl pasado martes día 11, se
rtlebró el acto más importante de
este acontecimiento. En Ia iglesia
< l e S a n B a r t o l o m é que si-
OMPUS BO
.:|&f-:IOSiT'K-HM S KlVlIS
B"DiiousHo;"
nq es un dijous
qualscvol,no
Fira de fama
internacional,
Mai cap cnrcra.
sempre cup cnvaiit ,
a dinsels cors
dels visitants
qucda fitada
comuna deixa
de l'antigor,
molt estimada
I, amb melancolia,
per a scmprc
es recordada
coni-ima fclic
jornada
d'alcgria,
.pau i germanor.
El "Dijo.us.Bo"
no es un dijous
qualscvol, no.
Detots e)s dijous
'dqi'any, • •••
¡es cl mi l lor !
lhca,-Novcnihre , : l ' )8()
encontraba i o i < i l m r n i i ' abarn>lad:i
di p u b l i c o , s i i ' i i i ! ' } u i . , u i i c i e n h '
pa ra a l b e r g a r a tanta gente.
muchos fieles tuvieron que seguir
el acto desde "Sa Clasta". Al acto
asistió Ia corporación inquense a
excepción de los miembris (K1I
PCIB. También se encontraban
religiosas que habían venido del
Monasterio de Santa Isabel de
Palma, para esta conmemoración.
La misa fué concelebrada por 22
sacerdotes, entre los que estaban
presentes muchos sacerdotes
inquenses, párrocos de Ia comarca,
dos v icar ios episcopales, Ia
concelebración estuvo presidida
porel Obispo deladi-ocesis, don
Teodoro Ubeda Graniaja.
Hay que destacar Ia actuación
'!e Ia Kscolania de los Blauets dc
L l u c , que bajo Ia magnific;,
d i r e c c i ó n del Padrt> Pa lou .
cantaron de forma magistral una
serie de canciones para este acto
religioso.
En su homilía el Obispo dr.
Mallorca, dijo que este era un día
muy importante para toda Ia
i g í í v s i a . n v a l l o r q u i n a y
concretamente para Iricá, " como
Obispo sentía u n a g r a n alegría
inmensa, como pocas, estoy
convencido de que Ia v i d a
contemplativa en este "cor de
'.*allorca" i - r a m u y importante,
Mi<rido muy ,importante para Ia
iglesiamallorquína.
"Tengola alegríade manifestar
a l a i g l e s i a mal lo rqu ína , I a
i m p o r t a n c i a d e 1 a v i d a
con templa t iva Ia vitalidad de
tantas monjas que en estos 450
a ñ o s han pasado por este
monasterio de Sant Bartomeu.
Habló de Ia humildad y sentido de
esta Comunidad que ha conseguido
abundantes gracias para toda Ia
iglesia y de manera especial para Ia
ciudad de Inca, que tanto quiere a
"Ses Monges Tancades".".
R e c o r d ó Ia f i g u r a de Ia
Venerable Sor Clara Andreu, figura
t o d a v í a presente e n t r e l o s
inquenses y de las otras muchas
monjas que se habían santificado
en Ia ciudad. Finalmente agradeció
a los Blauets, Ia presencia en el
acto, que sin duda dio gran
esplendor al mismo.
S e g u i d a m e n t e , u n a v e /.
finalizado el acto religioso en las
n u e v a s d e p e n d e n c i a s d e 1
M o n a s t e r i o f u e s e r v i d o u n
refrigerio a los presentes. A Io
l a r g o de l p resen te año se
celebrarán una serie de actos para
c o n m e m o r a r esta impor tan te
efemérides para Ia ciudad.
GUILLKRMO COU
Foto: P A Y K R A S
La exposición de Goya
calificada de...
Muy interesante
Kl pasado luii i 's día 10, un los
b;i|os (!) Centro de Higiene, ant icuo
"Pes dus Bosso'', se procedió a Ia
inauguración de Ia exposición
antològica de grabados de Goya.
La planta, que todavía está sin
t e r m i n a r , f u e a d e c u a d a
expresamente para esta exposición.
Kn el improvisado salón había
mucho público en el arte inaugural
de Ia exposición de Ia muestra.
Ocupaban sitios en Ia
presidencia, el Alcalde de Ia
ciudad, Jaume Crespí; Antonio
(¡allego, de Ia Fundación March;
Francisco Conrado de VilIaIonga,
Conseller de Cultura del Conselí
General Interinsular, y Arnaldo
Calafat, Conseller de Cultura del
Consell de Mailorca.
Abrió el acto el alcalde Jaume
Crespí, quien agradeció a Ia
Fundación March, y al Consell
General Interinsular y de Mallorca,
este acontecimiento cultural tan
importante para Ia ciudad,
esperando que acontecimientos de
esta índole se celebren con más
asiduidad. También agradeció Ia
asistencia del numeroso público.
Acto seguido Antonio Gallego
habló de Ia obra de Goya. Dijo que
el grabado era un arte minoritario,
por esto se había decidido hacer
esta exposición, para darlo a
conocer aI público. Hizo un
análisos rápido de Ia obra que se
expone en Inca, de las colecciones
de Caprichos, Desastres,
Tauromaquia y Disparates, el
tiempo que hbso una explicación
de Ia obra dc Goya y su figura.
Por su parte, el conseller de
Cultura, del Consell General
Interinsular, Francisco Conrado de
Villalonga, manifestó que estaba
muy .satisfecho de haber podido
trabajar conjuntamente con Ia
Fundación March, cn esta muestra
itinerante de Goya. Dijo que el
acto no éra una cosa aislada, sino
que ;. .estaba....,.d.entrp ,cJe,..,.....la.,
programación que tenía efectuada
Ia Consellería y añadióque estaba
trabajando, en" Ia recuperación
cultundde'MaJlorca. Agradecio,las
atencionesrecibjdas por el Alcalde
Jaume Crespí y del resto del
Consistorio para poder llevar a
efecto Ia muestra, diciendo que
esta no sería Ia última
colaboración cultural entre cl
Consell y el Ayuntamiento
inquense, sino que a este acto Ie
seguirían otros. Agradeció Ia
asistencia de todos los presentes y
deseó que Ia muestra expuesta
fuese del agrado de todos. Los tres
parlamentos fueron muy
aplaudidos por el público presente.
Antes de finalizar el acto, se
procedió a Ia proyección de un
documental sobre Ia vida de Goya,
son unas explicaciones que sin
duda servirá a los visitantes para
comprender Ia muestra expuesta
en nuestra ciudad
La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 23,
estará abierta todos los días v los
festivos por las mañanas. M u > ' h o s
centros escolares de Ia comarca
han comunicado su deseo de visitar
Ia muestra. Sin duda un
acontecimiento culturaJ muy
importante para Ia comarca
inquense.
( . I M . C I 1 H
Kl mismo lunes por Ia noche, en
el Novedades, con motivo de Ia
proyección de Ia película "Viaje a
Ia felicidad de Mama Kuster" de
R.W. Fassbindcr, el periodista de
Diario de Mallorca, Andrés Ferret
Sobral pronunció una conferencia
sobre el tema "Política y
sociedad". Una conferencia muy
interesante que versó sobre Ia
película que se iba a proyectar.
Dijo que política y sociedad era
una misma cosa", a pesar de que el
p u e b l o estaba un poco
desencantado por Io mal que iba el
país. Manifestó que el cine era el
arte del siglo XX y de mayor
consumo y que el mismo cumple
su misión de incidir en el público.
Hizo diferencias entre el cine,
cuando el mismo es arte por su
belleza y cuando el mismo es malo.
Tuvo palabras de elogio para el
director de Ia película, y para el
film que se iba a proyectar. Su
conferencia fué aplaudida por el
público congregado en el Nucvo
N o v e d a d e s .
EL I)K \C
El martes por Ia noche, en el
Teatro Principal, organizado y
patrocinado por "La Caixa", se
efectuó Ia representación teatral-de
"El Drac", por Ia Compañía "La
Lluna de Teatre", Colectiu Grup
de Teatre, Grup Cuoorba e
Independents de Ciutat. Había
bastante público en el local, que
siguió con interés Ia obra que se
representaba. Una obra interesante
dentrodel'nuevpestilo detcatro.
La representación fue excelente.
Nuestra felicitación a l aen t idad
!Organizadora .al tiempo que
'esperamos que pueda seguir
ofreciéndonos otras nuevas
representaciones.
ACTVAClON I ) I , "F.l,
SOSTRK*'
El miércoles, en el local de "Sa
Cortera", actuó el Grup Es Sostre,
que recitó poesía, actuación
interesante. Durante esta semana
cultural se ha podido comprobar
que Ia gente inquense Ie interesan
estas actividades, aunque Us
mismas se tendrían que ofrecer
con más asiduidad.
GUILLERMOCOLL
FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
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JOSE BUADES
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Comunicado de F.P.
El pasado día 7 del corriente tuvo lu;:ar en los locales dr ( C ' . O ( ) .
de Inca una asamblea de pensionistas > Jubilados en Ia que tr;is
analizar Ia problemática general y de las necesidades a niveI loe;>'
como es Ia del Club de Pensionistas, se acordó sirigir un escrito ;..
alcalde en el que se recogían las siguientes peticiones:
— La reincorporación de G. CoIl al frente de Ia Delegación de
Guarderías y Tercera Edad.
— La aceleración en las negociaciones con los comerciantes a fin
do que los pensionistas puedan obtener los descuentos en los
establecimientos.
— Estudio a fin de intentar rebajar los arbitrios e Impuestos
municipales como ya se está haciendo en otros ayuntamientos de
toda España.
Asi mismo se acordó asistir a Ia manifestación de Pensionistas y
Jubilados celebrada en Palma el día 15 del corriente con Ia cualse
quería llamar Ia atención del Ayuntamiento de Ciutat y del Consell
General Interinsular sobre los problemas y reivindicaciones de los
pensionistas.
Fdo. Antonio Rodrigue/ l.uoon;
Aquí, el PSOE
Comunicado del G.i.N.
El t>rupo dc apoyo al Concejal Guillermo CoIl. quioro int 'ormar a Ia
opinión pública que el 10 de noviembre dcl año on curso sc presentó
un escrito al Alcalde de 'lnca solicitando Ia reincorporación do!
Concejal Guillermo CoIl al frente de Ia Delegación de Guarderías y
3a edad respaldado por un pliego de más de 400 firmas.
El motivo de Ia presentación de dicho pliego ha sido el de
manifestar Ia disconformidad de gran parte del pueblo de Inca por Ia
decisión tomadapor el Alcalde Sr. Crespí do cesar a G. CoIl de Ia
Delegación de Guarderías y 3a odad, prueba de ello es el pliegode
l'irmas que se acompaña.
Por todo Io cual queremos exponer a grandes rasgos los objetivos
trazados y los logros conseguidos cn los escasos meses en que G. CoIl
estuvo al frente de dicha Delegación.
— Luchar porque no se cerrara una de las mejores guarderías do
Mallorca, quedando esta cedida al Ayuntamiento.
— Dar respuesta educativa y de desenvolvimiento dcl niño en Ia
primera edad.
— Dar una respuesta al problema laboral de las familias
trabajadoras.
— Aplicaciónde unas tarifas populares.
— Creación de un organismo para Ia gestión de las Guarderías
auténticamente democrático.
— Aceleración de los trabajos para Ia construcción de Ia Guardería
Municipal.
— Trabajos realizados para poner a punto las obras,do
construcción del Club de Pensionistas, con un presupuesto
aproximado de seis millones de Ptas.
Y toda una serie de trabajos extensosy que ahora no detallamos
por evitaruna redacción demasiado extensa.
Grup D'csquerro Nacionalista
« Juan Tonovio Ensoñal
Inca.
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I N C A
Aclarando conceptos
l .a \grupacion Soo ia l i s i a de
laia-i'.S.O.L.. quiere aprovecharla
oportunidad ' brindada por el
Semanario "I)IJOL1S", en aras de
su pregonada neutralidad, para
exponer desde sus páginas a los
c i u d a d a n o s de Inca, ninMras
p o s t u r a s y r<i /om-s aoon-a <!e
nuoslni a<-Uiac ion m u n i c i p a l .
Hasta ahora > dusde Ia entrada,
do iHic .s t ros concejales en el
A y u n t am i e n t o , c i e r t a s
"informaciones de prensa, mejor
deber íamos decir "desinforma-
ciones", se han dedicado única y
exclusivamente a desprestigiar Ia
a c t u a c i ó n de los mismos. Al
principio y mientras se formaba
parte de Ia mayoría municipal, un
sr. con nombre y apellidos comoes
el Sr. A n t o n i o Pons Sastre,
concejal y número uno de Ia
c a n d i d a t u r a d c II. C . D . ,
a p r o v e c h á n d o s e dc que es
corresponsal de prensa y con una
página en un diario de difusión
p r o v i n c i a 1. m a n i f o s t a b a
continuamente —y a sus escritos
nos remitimos—, que los pactos
que habían llevado al Sr. Crespí a
1 a a 1 c a 1 d í a y q u e h a b í a"n
conseguido formar una mayoría
municipal, eran contra natura y
que no respondían a Ia voluntad
popular, puesto que el grupo que
había "ganado" las elecciones era
o t rp , e tc . , e tc . . . En éstas
circunstancias, toda ocasión era
buena para crit icar y tergiversar los
a c o n t e c i m i e n t o s munic ipa les do
• i q u o l - o n t o n c e s . efect ivamente
hemos f i o roeonocor qi¡o aquella
mayoría cracontra natura, pero no
p o r q u e no respondiera a Ia
voluntad popular, que si respondía
y si no súmense los votos que
representaban las tres candidaturas
componentes de aquella mayoría,
s i n o p o r q u e u n a d e 1 a s
candidaturas, Ia C.P.I. respaldada
por el P.S.M., no respondía a Io
que con t an to énfasis había
pregonado, es decir, que no era
una candidatura de izquierda sino
todo Io contrario, como con el
tiempo y actualmente más, ha
venido demostrando, llegando a
eliminar en toda su presencia en
M a l l o r c a a s u s e l emen tos
i/,quierdosos y demostrando que es
solamente un partido —el P.S.M.—
de burguesía nacionalista.
Posteriormente, el Sr. Crespí,
i n c u m p l i e n d o l o s p a c t o s
continuamente, fué expulsado de
Ia candidatura de electores por Ia
quc.se presentó, al verse obligado
el P.S.M., a intentar cunplir las
g a r a n t í a s que acerca de éstos
pactos había contraído con los
demás grupos.
Este hecho, el de Ia expulsión
del Sr. Crespí del g r u p o p o r r l que
sc presentó en buena lógica y para
una persona que demostrara una
mediana honradez política, debiera
ser un hecho concluyente para su
abandono del Ayuntamiento, sin
embargo no fué así y presentó su
dimisión, Ia cual según él, no fué
aceptada nor Ia mayoría —diez
votros on oontra y ol no quiso
volar—, es decir, menos del .">() nuv
Ante ck-ïtos comentarios políticos-publicados últimamente < - n
determinados periódicos de esta Isla, alusivos a Ia minoría do
Coa l i c ión D e m o c r á t i c a e n el Consistorio inquense, Alianza
Popular-Conservadors de Mallorca de Inca, integrada en dicha
coalición, se ve precisada a formular lassiguieiUespuntualizaciones:
Primera.— Coalición Democrática no tiene pacto alguno ni eon el
PSOE ni con ningún otro partido poiítico o candidatura con
representacióm municipal.
Segunda.— Es cierto que, hace unos días, un representante .del
PSOE solicitó y mantuvo una entrevista con los concejales de C,D.
Durante Ia misma, el citado interlocutor manifestó que con ella se
iniciaba una ronda de conversaciones, que seguirían con otros
partidos políticos, alguna de las cuales, al parecer, se han mantenido
ya. La conversación de referencia se limitó:
a).— Por parte del PSOE, a ampliar el punto de vista de su partido,
ya manifestado en el pleno celebrado por el Consistorio inquense el
pasado día 16 de octubre.
b) Coalición Democrática, a instancia del PSOE, a explicar las
distintas soluciones apuntadas en ei penúlt imo párraí'o de Ia
intervención de uno de sus representantes, también en el mismo
pleno.
c).— A convenir que,caso de que los demás partidos políticos a
consultar estuvieran de acuerdo en buscar conjuntamente una
posible solución para evíW el espectáculo que se produce en los
plenos, se ampliarían los contactos. Eso-fué todo.
Tercera.— La "'.litvcció» de tiro" de tales comentarios está
aerroneamente cah-i:lada. Coalición Democráticano va por el camino
que en ellas se indica, y sí por otro muy distinto.
Cuar t a .— El concejal de Alianza Popular-Conservadors de
Mallorca, Jaime Llompart, no tiene ambición de mando —como ha
manifestado ya en otras ocasiones— y sí el deseo de cumplir su
cometido como regidor del Ayuntamiento de Inca.
Q u i n t a . — A Coa l i c ión Democrática no Ie importan ni
personalismos ni actitudes electoralistas. Sólo el deber que se impuso
al concurrir a los comicios y su compromiso ante sus electores, de los
cuales no piensa desviarse Io más-mínimo, a"pesar de los infundados
ataques y actitudes de desprestigio. Lo demás, pamplinas, bagatelasy
zarandajas.
Alianza Popular
Conservador de Mallorca
Inca.
LA FLORIDA
1 iótincié
1 0 0 d o I a c o m p < > s i c i i > n d e l
consistorio y precisamente los diez
votos que no tuvo cuando su
elección, siendo repudiado por los
que sí Ie habían .elegido.
A n t e éste anál is is dc Ia
situación, queremos significar una
comparación hipotética, aunque
las.comparaciones casi siempre son
odiosas, pero creemos que en éste
caso no Io es.
Supongamos que el Sr. Suare/.,
actual Presidente del gobierno,
fuera expulsado de Ia U.C.D. y
repudiado por los grupos, incluido
el suyo, que votaron Ia investidura.
Que tuv ie ra que presentat su
d i m i s i ó n a Ia Cámara de )os
D i p u t a d o s y que use día se
encontraran en minoría los grupos
que en principio Ie apoyaron. Que
a Ia hora de Ia votación, votaran a
favor desu dimisión estos grupos y
en "contra de Ia misma, los grupos
de Ia i/q i-'da en Ia oposición. Al
estar en mayoría Ia oposición,
s a l d r í a v o t a d a en cont ra Ia
dimisión. Que Ia Ley Ie permitiera
q u e d a r s e como Presidente del
Gobierno —parece ser que al Sr.
Crespí se Io p e r m i t e como
alcalde— y que el Sr. Suárez su
agarrara a! sillón y dijera, que
como tenía mayoría seguía como
Presidente, cambiándose todas sus
armas y bagajes a gobrenar con Ia
izquierda, dándole un palmo de
narices a los grupos políticos que.
Ie apoyaron.
A n t e u n h e c h o d e ésta
n a t u r a 1 e 7. a , n o s o t r o s nos
p r e g u n t a m o s : ¿ O u é d i r í a Ia
prensa?-. ¿Qué diría el país y sus
ciudadanos?.
Creemos que !a situación, sería
irrisoria por Io ridicula q u e í a
misma es y de sonrojo a nivel
in t e rnac iona l , puesto que una
democracia que permitiera ésto, no
podría ser tomada deotra forma
que a "cachondeo".
Pues ésta es Sre"s., más o menps
Ia situación que se dió en nuestro
Ayuntamiento. P e r o é n v e z de ser
analizada ésta situación en un
c.ontexto político amplio, se quiso
d i s f r a z a r ba jo un manto de
"independencia" del Sr. Crespí
—no io fué ára ser elegido—,
aireándolo con una campaña de
prensa orquestada por el Sr. Pons
poniendo verde a Ia izquierda,
intentando lanzar una cortina dc
humo, que estamos seguros dio un
buen resultado, al no disponer,la
izquierda de un medio de difusión
eomó el de Ia U.C.D. y el Sr.
Crespí a través del Sr. Pons, el cual
se convirtió de ésta forma en juez
y parte.
A partir de ahora y mientras Ió's
medios i n f o r m a t i v o s nos Io
p e r m i t a n é s t a A g r u p a c i ó n
Social is ta de Inca, irá dandó
comunicaciones de ésta índole,
que ayudfen aclarificar y entender
a los ciudadanos de Inca, nuestras
postutas y las actuación de
n u e s t r o s conceja les en el
Ayuntamiento.
Esperando vernos atendido por
los medios informativos en bien de
lademocracia y de Ia libertad de
expresión, saludamos una vez más
a todos los inqucros, dieiéndoles
que nuestra voluntad está con ellos
y dandoles""un cordial saludo
socialista. •
COMiSION EJECUTIVA DE
LA AGRUPACÍON SOCIALISTA
DE iNCA-p.s.o.E.
FOTOCdF*IASJpE$pE
7PESfetA$
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DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS
C < > n el f in dc- a; ; i l i /ar t - l
sistema de cobranza de l a s
diferentes Tasas y Arbitrios
M u n i'c i p a l e s , e s t e
A\untamien to inició una
intensa CAMPAÑA DE
D 0 M I C I L I A C I O N
BANCARIA de recibos,
como una forma cómoda y
garantizada por y para
todos.
A tal fin se ha mandado a
todos los contribuyentes un
adecuado BOLETIN DE
DOMICILIACION, el cual
ya va encabezado con los
datos personales de cada
uno, siendo muy fácil de
cumplimentar. Si alguien
todavía no Io ha recibido,
puede pasar por el
Ayuntamiento (Negociado
de Arbitrios) y se Ie
facilitará un nuevo irnpreso.
Para simplificar su
remisión, y al único efecto
de recoger las órdenes de
domiciliación bancaria, se
ha colocado un BUZON a Ia
entrada de Ia Casa,
Consistorial. En Ia circular
adjunta al boletín de
d o m i c i 1 i a c i ó n , s e
comunicaba que todos los
recibod en el Ayuntamiento
antes del 15 de Noviembre,
ya surtirían efectos en Ia
presente cobran/a: dada Ia
favorable acogida a dicha
(>'ampaha. se ha c r e i d < >
opor tuno ampliar d i rho
pla/.o HASTA EL DlA 30
I)E NOVIEMBRE, por Io
que las personas que
depositen en el referido
buzón el BOLETIN DE
1) O M I C I L I A C I 0 N
d e b i d a m e n t e f i r m a d o
dentro de dicho plazo, no
hará falta que pasen a pagar,
pues ya se les pasará el
recibo por el Banco o Caja
de Ahorros elegidos.
El mero hecho de
domiciliar los recibos en un
Banco ó Caja de Ahorros, Ie
protejerá ante cualquier
error o dosconforinidad con
cualquier recibo, ya que las
entidades bancarias estarán
facultadas para poder
retroceder los cargos que se
les indique, dentro del plazo
de 15 días desde Ia fecha del
cargo, sin que se tenga que
pasar por el engorroso
trámite de solicitar del
Ayuntamiento Ia devolución
del importe.
INQUENSE: ¡ACÓGETE
A LAS VENTAJAS DE LA
D 0 M I C I L I A C I O N
BANCARIA Y A LA VEZ
C O L A B O RA R A S A
A G I L I Z A R L A
ADMINIST,i \CION DI! TTJ
M f M C l P I O !
HORARl EXPOSICIO
DEL PINTOR GOYA
--
Dematins deles 10 hores a las 13'30
Capvespre de les 17 hores a les 21.
ESCOLA
DEBALL
MALLORQUI
HORARI
1
 Petits: Dilluns de 6'15 a 7'15
dcl vespre.
Grans: Divendres de 5'30 a 6'30
del vespre.
ESCOLA
MUNICIPAL
DE CATALA
HORARI
C r u u E l e m e n t a l : Dilluns i
dimecres de 8'30 a 9'30 del vespre.
Grau Mitjá: Dimarts i dijous de
8'30 a 9'30 del vespre.
HOY, PLENO
I Ioy, día 16 a las 20 hor;is, < < • •
ce l f>brara un L1I Salón de Actos (!;•
"S, Cortera" Ia Sesión ' > r ' ! i n a r i a
mensual del AyuntamienU l 'U-no .
POLlCiA
HUNICIPAL
Relación de documentos qur ^-
hallan deposítaduS en Ia . i r f a t i : r a
dc Ia l'olieía Municipal, Ol'icinade
Objetos Hallados.
D. José Romero Rui/. — D.N.I, y
otros — Paseo Arboleda, 36.
Granada.
Da. María-Cristina Ruano
Barrios — D.N.I, y otros — C/.
Aragón, 6 — Palma.
Da. Margarita Pomar Forteza —
D.N.I. y otros — Gral. . Ricardo
Ortega, 29-7a. - Palma.
Da. María Mayol Bisbal — D.N.I.
y otros — San Sebastián, 4 —
Fornalutx.
Da. Enma Leuenbergcr— D.N.I.
y otros — Avda. Juan Carlos, s/n.
^- Capdepera.
Da. Paulina Pujol Ramón —
Fotocopia D.N.I. y otros — C/.
Pasaje Maneu, 10 — Palma.
D. Marcial Ramos Galindo —
D.N.I. y otros — Fray Antonio
Torrens, 253 — Inca.
Da. Encarnación Sánchez
Hernández, C/ La Palma, número 3
— D.N.I. y Carnet conducir —
Sóller.
Da. María-Antonia Carbonell
Más, C. conducir y otros — C/.
Antonio Nadal, 6 — María de Ia
Salud.
D. Francisco DoIs Nigorra,
Libreta de Ahorros de Ia "Caixa".-
Sucursal de Inca.
D. Rodrigo Gordo Méndez,
D.N.1. C/. Trafalgar, número 23 —
Madrid.
D. Miguel Fernández Romero,
D.N.I. C/. Hermano Julio, número
5 — Alaró.
D. Juan Soler Serra, Documento
de Ia Seguridad Social, La Puebla.
Da. Petra García García --
D.N.I. y otros — Pl. Gral. Sanjurjo,
número 16 — Inca.
D. Diego Egea Alfocea — D.N.I.
C. conducir, Bloque D. Esc. 2 Es
Rafal Nou — Palma.
Da. María del C. Saura Aguiló,
D.N.I. y otros — C/. Reina María
Cristina, 51 — Palma.
Inca, 15 de Noviembre de 1980.
El Sargento Jefe
de Ia Policía .vt,. ii.
GUARDERÍA INFANTIL
TONINAINA
Se informa quedan algunas plazas disponibles.
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en Ia
propia Guardería (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERÍA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias
familiares.
b) COMIDA, 1.200ptas.
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LA GANADERSA DE
SOA/ GUAL
Premio Ciudad de
Inca a Ia mejor
labor ganadera
IMPORTANTES N O V K I ) A D K S I . N I , A K M I C I O N I ) K L
PRKSFATK A\0.
Inca eminentemente , indus t r ia l , '
por unos días fue cl centro (Io
atención dc Ia industria agrícola y
ganadera de Ia isla, con motivo de
Ia celebración del tradicional
"Dijous Bo", Ia feria más
importante que se celebra en Ia
isla. Se organi/.an una serie de
actos, algunos ya tradicionales en
csta isla y o t ras novedades que se
espora, deb ido al é x i t o conseguido,
que tengan r o p e t i c i o n en Ia
próxima e d i i ' i < ' i n .
"MIiESTRA CA DF. PASTORFO"
El pasado domingo día 2, on Ia
finca de Son Borclils VeIl, e
celebró una exhibición de "c'a de
pastoreo", Ia primera quo se
reaIi/aba en Ia isla. En esta muestra
participaron 10 ejemplares. A
posar de Ia l luv ia >' del mal l i i - m p o
Ia prueba fue un éxi to . Ua M-rv ido
para domostrar que nuestro "ca de
bestiar" que lleva camino de
d e s a p a r e c e r , p u e d e ser
aprovechado por Ia payesía
mallorquina. Para el próximo año,
ademas de Ia muestra, se efectuará
un concurso y se espera superar
con creces el éxito del presente
año.
"KXPOSICION I)E CABAI . I .OS
SEMENTALKS"
El jueves por Ia mañana, dolante
de Ia Placa dos bestiar, se celebró Ia
exposición do caballos sementales,
primera exposición que se eJ'octuó
con motivo do esta l'ostividad. La
muestra fue nun interesante y
contó con Ia participación de los
mejores ejemplares existontesen Ia
isla. La mayoría do caballos
pertenecían al Destacamento de
Sementales dol Ejército de
Manacor: cabo destacar los
ejemplares: Arabo, anglo-arabe,
español, español pura sangre,
bretón, trotón inglés, trotón
a m e r i c a n o , Pi>ny, caballos
mallorquín y menorqüín, cuyas
ra/.as llevan camino de desaparecer.
Los distintos ejemplares presentes
en Ia exposición realizaron un
desfile delante de las autoridades
asistentes a Ia diada, cada
propietario de los ejemplares
expuestos fueron obsequiados eon
una medal la conmemorativa.
-' l 'HAS.TA I)I-. GANAI)O"
novedad.
• : i Ia (!iada hi ibo una
La tradicional subasta
que so celebraba ol miércoles on las
ediciones precedentes, on esta
ocasión se hi/.o el jueves. Un
cambio quefacilitó el que muchos
inquensos pudieran verla. A Ia
m i s i i i : i - i - ¡ ' ¡, i o :; -muchos
g a i l l ' i . i ' i s ( I r |;i |.x|;i. ¡ i r i M i i * > S O
mosl i ' a ro i i tan an imados rom» on
aiios p r e c e d e n t e ^ x .. i . a l ió
ningún iveor,!. l . i i i i p o c < > tuvo
lugar Ia subasta (Io ganado ovino. A
úl t ima hora y debido a ciertas
dificultades, no se pudo lJovar a
efecto. En cuanto a Ia sid>asta do
ganado ret into, hubo ocho
ejemplares, 2 machos y seis
hembras. El precio máximo quo so
aleanxo on machos l'ue de 70.000
pesetas, miontr:is que on hembras
63.000 ,>e.setas
En o u a n t o al ganado fr isón hubo
31 ejemplares, 5 machos v JiG
hembras. Muchos de los ejemplares
fueron dovuel tosal no cubrirse Ia
subasta. Las hembras frisoiias
oscilaron sobre las 120.000
pesetas, alcan/.ando algunos
ejemplares las 125.000 pesetas,
mientras quo en machos se alcanzó
Ia cifra de doscientas mil pesetas.
Estas cantidades son muy
inferiores aI pasado año, e n q u e . u n
ejemplar de vaca frisona batió un
record europeo ai alcan/ .ar ' la eifra
de 386.000 pesólas; Ia crisis se dejó
notar m u c h o on os ta ' ocasión.
Segi'In los ( |plo"-iHo> . ! . - ] M i n i M o i - : . >
UANDO
ANDASUELTO,
¡— ~~: jgg -^ , . . . . JBV
GR OtMPARAECOMENDAU
ASESINO.
Un simple tornillo flojo puede matarle; una rápida —pero concienzuda— Revisión Ford Ie dejará tranquilo.
Podrá estar seguro de que su coche no Ie traicionará. Y no Ie gastará más de Ia cuenta.
Haga mucho por usted. Pida hora en su Concesionario Ford y quédese tranquilo.
-- Su coche seguirá siendo su amigo.
GRfiB. RevisionesdeSeguridad Ford.
Paratodos los co<hes de todas las marcas. t
JJiJBMM
ovilincaEconomía ian seguridad.
C/. GENERAL LUQUE No. 444 INCA- MALLORCA
4y$9t
do A g r i c u l t u r a ] llegados desde
Madrid, estos precios de Ia subasta
son ml'eriores a los quo se vienen
pagando en este segundo semestre
[K-ro iguales a los que se pagaban
en el primer semestre.
"LA GANADERÍA SON GUAL
PREMlO CIUÜAD DE INCA"
En Ia edición del presente año,
el Ayuntamiento hizo entrega de
(los premios, un premio ospocial,al-
lote de ganado retinto, presentado
on Ia exposición por don Juan
Puigdorfi la Villalonga. E l p r e m i o
magnífico Ayuntamiento do Inca,
escudo de plata de Ia ciudad y quo
superaba las 100.000 pesetas, se
otorgó a Ia Ganadería de Son Gual,
propiedad de don Juan Ribas
NicoIau, Ie hix,o entrega de este
premio el Alcalde de Ia ciudad,
Jaume Crespí.- Este premio se
otorgabaa Ia mejor labor ganadera
del presente año.
"ENTREGA DE PREMlOS DE LA
MUESTRA"
En presencia de las primeras
autoridades provinciaIes/y locales,
so procedió a Ia entrega de premios
dc Ia exposición del "Dijous Bo",
so entregaron 26 premios, los más
. i m p o r t a n t e s l u c r o r > los siguien.tes:
1er premio: promio al ii iejoi
semental, sección 4a "S'Avall
Elevatión Cartujano, de doña
. Juana Rigo y don Marcos Ferragut:
2o promio, premio a Ia mejor ubre,
sección 3a "Esviñetvey Borsalina
Coqueta", de don Bernardo Font:
3er premio: campoonato dé
hembras paridas, sección 2a,
"Rafael Medallist Jardinera", de
don Juan Ribas NicoIau; 4o
premio: sección lacampeonato< 'e
campeones, campeonato dé
hembras no paridas con edad
máxima .de 3 años, al ejemplar
"Songual Astronaut Bunnie" de
don Juan Ribas NicoIau; 5o
premio, sección Ia lotos de cuatro
hhembras, sin haber parido nunca,
hijas de un mismo toro
(inseminación artificial o monta
niiatural), a los ejemplares del toro
"Proclamar Astronaut" do don
Antonio Fontanet; 60 premio:
sección 2a lotes dc cuatro
hembras, sin haber parido nunca,
hijas de un mismo toro
(inseminación artificial o monta
natural) a los ejemplares hijas del
toro "LlapasaCrescent Gustavo"
de doña Juana Rigo. Y así hasta 26
premios.
GJLf-ILLERMO COLL
lliillllilililA
!¡I domingo-sc c lausuróen cl
Convento de • las Monjas
Franciscanas, Ia exposición de
artesanía, abierta el pasado
miércoles. En Ia misma había
exposición de bordados,
mantelerías, colchas, ganchillo,
"camies de drap", ropa de
habitaciones, etcétera... muchas
de estas obras son únicas y muy
valiosas.
Esta exposición fué posible
gracias al esfuerzo de un grupo dejóvenes de Ia ciudad, En 4a misma
había muchas aportaciones de
particulares de Ia comarca y
también de Ciutat. La muestra
constituyó un gran éxito en todos
los aspectos, fué masiva Ia
asistencia de -público a Ia
exposición que tuvieron Ia
oportunidad de contemplar
muchas de las cosas que llevan
camino de desaparecer y algunas
pie/,as únicas. La citada exposición
fué a beneficio dd Colegio
Pro-Subnormales, que hay en el
Centro.
Este entusiasta grupo de jóvenes
en colaboración con otras
personas, para eI próximo mey, de
diciembre quiere realizar en el
mismo local un gran "betlem" con
payeses y payesas maIlorquinas.
Con el mismo fin benéfico.
Nuestra felicitación por esta bella
y humanitaria labor que llevari a
cabo en beneficio de estos niños
subnormales de Ia comarca
inqiiense. •
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La fiesta de Ia Banda »d'Inca«
ICl pasado domingo se celebro Ia
tradicional fiesta en honor de
Santa Cecilia, fiesta que
anualmente organiza Ia Banda
Unión -Musical Inquense. Los actos
dieron comienzo a las 12 de Ia
mañana, con una misa en Ia Iglesia
l'arroquial de Santa María Ia
Mayor, misa oficiada por Mn. Pere
i'ubert, qué en su homilía habló
de Ia figura de Ia Santa y tuvo
palabras de elogio para Ia Banda
Unión Musical Inquense, teniendo
un recuerdo especial para los
miembros que han fallecido. Al
acto religioso asistió el Alcalde rie
Ia ciudad, y algunos concejales.
Finalizado el acto religioso en Ia
Pla/a de Santa María Ia Mayor, Ia
Banda Unión Musical Inquense,
bajo Ia dirección de Vicenç
Bt'stard, dio un buen concierto, el
E/ pueblo vibró en
Ia fiesta de Sfa.
María Ia Major
Kl ¡iasado aabado día 1
comenzaron las fiestas de Ia
semana ferial del "Dijous BO". La
fiesta de Santa María Ia Mayor, es
una fiesta muy interesante, muy
entrañable y arrelada dentro del
corazón de los inquenses. En esta
jornada, siguiendo una tradición
que se remonta a varios siglos, se
encendieron los "fogarons", que
en este año, grñcias a Ia
colaboración del Ayuntamiento, se
encendieron también en distintas
barriadas.y casas particulares.
Antes del encendido de los
mismos se cantaron en .la iglesia
parroquial, las solemnes completas
en honor de Ia Patrona de Ia
ciudad. A esta función religiosa
asistieron las autoridades locales,
aunque faltaron los regidores del
PSOE y PCIB. Una vez finalizadas
las completas, en -Ia Plaza de Ia
Parroquia se procedió al encendido
del tradicional "fogaró de Ia
parroquia" entre el júbilo de los
inquenses que se habían
congregado alrededor. Hay que
destacar Ia actuación de Ia
agrupación Brot d'Olivera.
El "fogaró" y Ia fiesta payesa,
que se organizo en Ia Plaça des
Bestiar concentró también a
numeroso público. Organizada por
Ia Obra Cultural Balear, Unió de
Pagesos de Mallorca, con Ia
colaboración del Ayuntamiento
inquense. Contó con Ia asistencia
de las Autoridades 'locales. Hubo
"botifarrons","langonissa", "coca
arnb verdura" v vino gratis para
\
l<idos. A c t u a r o n rii Ia f i e s t a los
¿rupo.v Card en l'csta de Sant
LLorenc, L'Esbard Pollencí. P>rot
d'ülivera de Biniamar v .l;iume
Serra y su grupo.
" I ) I A DK SAMA MARlA LA
MAYOR"
Las fiestas en honor de Ia
Patrona, tuvieron continuación en
el domingo. A las 11 horas en Ia
iglesia repleta de público se celebró
Ia solemne misa en honor de Santa
María Ia Mayor, a Ia que asistieron
los representantes de todos Ios
grupos políticos del Consistorio
inquense . La misa fue
concelebrada por ocho sacerdotes
y presidida por el párroco, Juan
Lliteras que en su homilía hizo un
análisis histórico deJa parroquia,
seguido con mucho interés, y
recordó que Ia devoción a Santa
María (Tlnca, se remonta al ano
1248.
Una vex. fm'alizado el acto
religioso en Ia casa rectoral fué
ofrecido un vino español, con Ia
asisyencia de numeroso público.
Durante toda Ia jornada fueron
muchísimos los inquenses que
pasaron por el templo para venerar
a Ia Patrona de Ia ciudad,
superando con creces el número de
los años anteriores. La fiesta de
Santa María Ia Mayor, fué un
auténtico éxito popular y religioso.
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mismo fué seguido con interés por
numeroso público que aplaudió Ia
actuación. Tras el concierto se
efectuó un pasacalles y Ia Banda se
dirigió a su sede social, situado en
el mercado de abastos. Fué
enseñado al Alcalde eI mismo, para
que pudiera ver las necesidades de
Ia Banda.
Luego en el Celler Cañamel, se
celebró una comida de
compañerismo, Ia misma estaba
presidida por el Alcalde Jauni<>
Crespí, eI director de Ia Escuela
Municipal 'de Música, don Rafael
Martínez y Don Vicenç Bestard,
director de Ia Banda.
En todo momento reinó un gran
ambiente y camaradería. La
comida fue exquisita. A los
oostres, eI Alcalde Jaume Cre^pí,
en su parlamento, dijo que era una
alegría especial poder estar
presente en el acto, dijo que el
Consistorio había demostrado en
el último año Ia buena
predisposición hacia Ia Banda; para
mirar de solucionar sus problemas.
Dijo que se tendría que mirar de
municipalizar Ia misma, ya que con
ello se podríann sacar más
ventajas. Felicitó a los presentes y
les animó a seguir en esta bella
labor.
Por su parte, el director de Ia
Banda, don Vicenç, agradeció Ia
presencia del primer ciudadano
i n q u e n s e , prometió seguir
trabajando como Io hacen ahora
para beneficiar con ello a Ia
ciudad. Con un brindis se levantó
el acto.
Hay que decir que en el último
año l_a Banda Unión Musical
Inquense, ha realizado alrededor
de unas sesenta actuaciones, una
de las que más ha^reaIizado en Ia
isla. En el último año ha habido 10
nuevas incorporaciones de gente
joven, y se han producido tres
bajas por defunción. Con relación
a Ia Escuela Municipal de Música,
su director nos manifestó que
estaba muy satisfecho. Acuden a Ia
misma unos cincuenta alumnos,
próximamente, seis pasarán a
engrosar Ia Banda. Espera que
dentro de unos años Ia Banda
cuente con muchos más miembros.
Nuestra felicitación a Ia Banda
Unión f4usical Inquense, a todos
sus miembros y de manera especial
a don Vicenç Bestard y don Rafael
Martínez, artífices de este hermoso
resurgir de Ia misma.
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Ki jiasado DIJOUS BO íaJh-da en l'alma
PEDRO FERRER BELTRAN
-
1FKBi-:"
Colaborador de DIJOUS
Los quecoihponemos el equipo de Redacción del Semanarioqueremos trasmitir
nuestro mássentido pésame a sus familiares, eri especial a su esposa Da. Angela,a su
hija Antonia y a su hijo político colaborador de DIJOUS, Antonio de Luis.
AJ mismo liempo queremos comunicar a nuestros lectores que Ia misa que se
celebrará el próximo martes, día 25, a las 8 de Ia tarde, en Ia parroquia de Sta Tecla
de Biniamar, será ofrecida por el eterno descanso de nuestro colaborador.
A pesar del frio
Una gran multitud
vinoa hacer
DIJOUS BO
A pesar del liempo desapacible,
numeroso público de toda Ia isla,
desde primeras horas do Ia mañana
se congregó en nuestra ciudad,
b i e n para ver l a s d i s t i n t a s
exposiciones, para ver el plato
f u e r t e de fútbol, comer unos
''tords amb col", o simplemente
nasear entre Ia gran cantidad de
p ú b l i c o en esta l'eria, Ia más
importante que se celebra en Ia
isla, y que cada no va superándose.
Sobre las 11'30 horas, como
estaba previsto, el \lcalde Jaume
C r e s p í y a l g u n < i s concejales,
recibió en Ia Gran Vía de Colón, el
capitán General de Baleares y al
Gobernador Civil. Poco después se
r e u n í a n en este lugar con el
Presidente deK Consell General
I n t e r i n s u l a r , J e r o n i A l b e r t í
Picornel! y distintos consellers que
con sus respectivas esposas se
habían trasladado a nuestra ciudad
en ferrrocarril, fueron recibidos
por el teniente de alcalde Antonio
l 'ons Sast re y un grupo de
concejales.
La comitiva se dirigió a pie
primeramente a Ia citada Gran Vía
de Colón , para poder visitar
detenidamente Ia exposición de
maquinaria agrícola y transportes,
situada en Ia misma. Luego se
dirigieron a Ia Plaça de Mallorca,
donde visitaron detenidamente Ia
exposiciób de vehículos y náutica,
seguidamente se trasladaron haciu
Ia Avenida de Coc-Lluc, que en su
primer tramo por primera vez \
por falta de espacio se había
convertido en exposición. En Ia
Plaça des Bestiar, las autoridades
p r o v i n c i a l e s y locales, fueron
recibidas por el Presidente de Ia
Comisión de Fiestas "Dijous Bo",
L l o r e n ç R i g o Por te l l . L a s
a u t o r i d a d e s v i s i t a r o n
primeramente Ia exposición de
c a b a 1 1 o s s e m e n t a 1 e s ,
d e t e n i d a m e n t e v i s i t a r o n l a
exposición de ganado vacuno para
a continuación proceder a Ia
en t rega de premios una vez
e f e c t u a d a Ia subasta y los
respectivos desfiles.
A pie Ia comitiva se dirigió al
claustro de San Francisco, donde
las autoridades, alcaldes de Ia
comarca, consistorio inquense, a
excepción del PSOE asistieron a Ia
comida de hermandad. La posture
de los socialistas locales fue
r e s p a l d a d a p o r sus Consellers,
además de los invitados del PSOEa
excepción del Alcalde de Alaró.
L a c o m i d a f u é exqu i s i t a
reinando en todo momento un
gran ambiente. A los postres hubo
dos parlamentos, comenzó el
.'Mcalde de Ia ciudad Jaume Crespí,
que en nombre deI Consistorio y
de Ia ciudad, dio Ia bienvenida a
todos.Ios asistentes al acto, d i i < >
que esta diada cada día cogía más
fuerza, como símbolo vivo del gran
t r a b a j o de^a ciudad. Nuestra
estimada ciudad nunca renunciara
a Io que es creadora, noble, libre,
trabajadora, rada ve/ más justa y
más n u e s t r a a pesar de las
dificultades. Dijo que esta jornada
era una gran fiesta de alegría y
esperan/a. Kn nombre de todos dio
las gracias y finalizó con un "fins
l'any que ve".
Respondió a este parlamento el
P r e s i d e n t del Consell General
Interinsular, Jeroni Albertí, que
a g r a d e c i ó a l A y u n t a m i e n t o
inquense Ia jornada que se estaba
viviendo, esperanza para el futuro,
inca trabajadora consigue un bueri
Dijous Bo y conseguir Io que
deseamos. Dijo que esta festividad
es una esperanza para el futuro,
que hoy salga de aquí, Ia ilusión de
vivir más esperan/,ados, podemos
conseguir Io que seamos capaces,
como Io ha hecho el "gran seny
d'Inca". Para aspirar a poder
c o n s e g u i r el anhelado día de
esperanza y realidades, día gozoso
y festivo "Kl gran Dijous BO" para
todas las islas.
H a s t a a v a n z a d a Ia n o c h e
cont inuó Ia animación.
G U I L L K R M O COLL
LLOSETA
SESlON UK ClM. CLl Li
El próximo mafles, día 25,
U'iidrá lugar en el Salón Novedades
do nuestra localidad Ia segunda
sesión de cine-club de Ia presente
temporada con Ia proyección de Ia
película "El Anacoreta", "opera
prima" y hasta ahora única
película de Juan Estelrich de
d e s c e n d e n c i a m a l l o r q u í n a .
Presentará Ia película y dirigirá el
coloquio final el escritor y
periodista Andrés Ferrer.
VISITA DEL "PRESIDENT"
Hace una semana visitó nuestra
localidad, el "President del
Consell", no en visita oficial, sino a
nivel de partido. Jeroni Albertí,
después de oir las explicaciones de
diversas obras llevadas a cabo por
cl Ayuntamiento local con
mayoría de UCD, tuvo una
reunión con los pocos afiliados a
UCD de Ia localidad.
EXPOSICIÓN FILATÉLICA
A finales de Ia próxima semana
'" •v i ra luyar un nuestra localidad
una exposición filatélica
TOPA/.
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Bajo Ia tutela del
Constancia
Nueva singladura
del Sallísta
Se acabaron los problemas entre
cl Constancia y el Sallista, se
acabaron las polémicas y Ia
discordia. Desdc hace unas fechas,
el Sallista inició una nueva
singladura, como equipo filial del
Constancia, dependiendo en gran
parte de Ia primera entidad
deportiva de Ia ciudad.
El presidente, José Vallori,
cabeza visible de este Sallista de
nuevo cuño, ha logrado Io que
muchos otros intentaron pero que
nunca lograron ' en su plenitud y
extensión de Ia palabra. Es decir,
aunar esfuerzos, criterios y trabajar
todos con un firme deseo y
aspiraciones, para el primer
equipa, el C.D. Constancia.
Hoy, los cinco equipos del
Sallista, pertenecen directa o
indirectamente al Constancia, y
esta entidad puede disponer de los
servicios de cualquiera de los
jugadores encuadrados en uno de
estos equipos sallistas.
Así pues, Constancia y Sallista o
viceversa, hoy son una misma cosa.
El Sallista,es por excelencia, un
auténtico vivero de jugadores, y
estos, naturalmente deben de ser
base y sostén del primer cuadro
local como ya viene ocurriendo
desde hace bastantes años.
Lástima, que en Ia actual liga, el
equipo A. del Sallista, no camina
todo Io brillante que deseariamos,
toda vez " que se encuentra
encuadrado con los equiposde Ia
zona intermedia. Aún así, las
esperanzas y posibilidades de copar
el ascenso todavía son vigentes, y
es por Io tanto, que los muchachos
ni directivos deben desmoralizarse,
y seguir con Ia moral alta y seguir
luchando en pos de esta victoria
que les haga subir Ia moral y
peldaños en Ia tabla.
De todas formas, creo que el
dato más importante, más
significativo de estos últimos
meses, estriba en esta fusión entre
el Sallista y Constancia. • ..
Lo dicho, bajo Ia tutela del
Constancia, el Sallista inicia una
nueva singladura.
Espero y deseo, que esta
colaboración redunde en los
beneficios esperados y deseados
por todos.
ANDRES QUETGLAS
''
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Finalizóel Torneo DIJQUS BO
Flaquer, Llompart
y Ramon,vencedores
EI pasado jueves, Diada del
"Dijous BO"sellevaron a cabo las
anunciadas partidas finales del
Ton.*) de Tenis organizado por el
Club Sportinca.
El tiempo deslució en parte Ia
actuación de los participantes, que
tuvieron que luchar más contra las-
rachas de viento y frío que contra
sus propios ruvales. También el
público que asistió a presenciar los
encuentros dió muestras de gran
afición al permanecer atentos a las
evoluciones del juego.
Es de destacar Ia partida en que
dirimía el campeón de Segunda
Categoría. Esta fué sin duda Ia
partida mejor delas realizadas por
Ia incertidumbre del resultado en
todo momento y por el afán de
victoria que supieron los dos
contendientes, tanto el ganador
Anton io Llompart como Ia
f inal is ta María Isabel Sastre.
Muchas fases deI encuentro fueron
aplaudidas por los espectadores.
T.ambién las demás partidas
tuvieron sus momento álgidos dejuego y calidad, pero les faltó Ia
emoción del resultado incierto.
Los resultados finales fueron
estos:
En Dobles ganó Ia pareja
formada por FIaq_uer-Vives a Ia
formada por Ramon-Fluxá por el
resultado de 6-4 y 6-1.
Em3iuCateeor ia Ramón se
impuso a Martorell por 6-4 y 6-2.
En 2a . Categoría venció
Llompar t a I. Sastre por el
apretado tanteo de 7-6 y 7-6.
Y en Ia. Categoría Flaquer se
impuso a Vives por 6-1 y 6-3.
A continuación de terminada
esta partida se hiso Ia entrega de
trofeos en el local sociel del Club
en donde, 'allí sí, había bastante
público.
Desde aquí felicitamos a los
ganadores y animamos a Ia
organización para que continue en
el buen camino de fomentai eI
bello deporte del tenis en nuestra
ciudad. ,
'.'•:... :^•,.:/:víw^l·WJBQR/
Primer Trofeo
Beato
Ramón LIuII
Celebra Ia p r ó x i m a semana el Colegio Beato K a n i ó n L I u I l de Inca
sus fiestas patronales en exaltación a su Patrono el Beato llamón
LLi111. Con tal motivo se han programado una serie de actosy entre
los cuales, no .podía faHar, se ha programado el que será Primer
Trofeo de Fútbol Alevín e Infantil "Beato Ramón Llull" dc Inca. La
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio, en vistas a este Trofeo
ha puesto a disposición de Ia Comisión organizadora los trofeos
necesarios a fin de que el mismo tenga Ia mayor categoría posible.
Volviendo a este Primer Trofeo, podemos adelantarles que el
equipo visitante, por partida doble alevín e infantil, será el C.D.
Avance de Artá perteneciente al Colegio que losPPFranciscanos
lienen ubicado en Artá.
. Los encuentros tendrán como escenario el Campo Municipal de
Deportes de Inca el próximo jueves, d i a 2 7 de noviembre,>y los
horarios serán los siguientes:
A las cuatro de Ia tarde Infantiles:
C.D. Avance de Artá — C.D Beato llamón Llull de Inca.
A las cinco y media de Ia tarde - Alevines:
C.D. Avance de Artá — C.D Beato Ramón LLuIl de Inca.
Fn Ia p r ó x i m a jornada seguiremos informando sobre los
;><>rmenores do oste primer Trofeo de Fútbol Alevín e I n f a n t i l
"Beato Ramón l . l u l l " .
GALLETAS QUELY
Fútbol y foo/once*to
La c(),sa es e v i d r n t c , !os ror tores
'Ic Ia l'irma comercial c!e Galletas
Qiiely, hacen gala de un alto
espíritu deportivo.
Pruebas, son amores, y en este
sentido, Ia entidad se ha iclo
incrementando en sus secciones
deportivas.
Primero, fue Ia creación del
Club Quely de Fútbol, y en este
terreno en el primer año, sc
consiguieron grandes cotas.
Campeón de Ia Zona Norte.
Subcampeón de Mallorca, a Ia par
que el equipo era el auténtico
"Coco" a batir en estos campos
per tenecientes al fú tbo l
interenipresarial encuadrado en
E.D. %
Después de una primera
experiencia en esta categoría, los
directivos, y con ellos su
presidente al frente, don Juan
Torrandell, acarician Ia posibilidad
de escalar cotas y figurar en una
categoría algo más alta, algo más
soria y algo más comprometida por
Ia potencialidad de sus
participantes, aunque eso si, una
categoría de acorde con Ia entidad
y con el potencial mismo del
equipo.
Así, se ingresa a Ia actual
categoría de adheridos, donde el
equipo viene realizando una
campaña aceptable, y que a buen
seguro se irá mejorando a medida
que vayan pasando las jornadas,
toda vez que el equipo viene
atesorándolas mismas virtudes de
siempre, es decir, se lucha con
entusiasmo, se practica buen
fútbol, logra buenos resultados y
todo ello lleva consigo que al final
se lógre una clasificación más que
honrosa.
Pero no, no termina aquí Ia
cosa. Y Ia firma galletera de más
importancia de las islas, una dc las
diez primeras de España, no podía
dejar de oir los gritos de ayuda del
sector del baloncesto, y ni cortos
ni perezosos, cristaliza el
padrinazgoentre Ia firma Quely y
el club más importante de Baleares
del baloncesto femenino, pasando
este.equip.o a defendej-el standarte
do QueK b a j < > su mismo iu>mbi
Este i '<|Uipo, el único <
Baleares que ha saboreado 1
mieles de un ascenso a Ia prime
división, uno do los pocos que h;
figurado en Ia segunda divisió
cuenta con el resorte y respaldo c
Ia firma inquense.
Este equipo, con las jugador:
conocidísimas como son Pof
Robles, Alicia Amorós, puec
conseguir los máximos honores,
en verdad este es el objetiv
marcado.
Pero, por encima <le todos Ic
conceptos comerciales
publicitarios, aquí cabe destací
dos hechos importantísimos, y d
suma importancia, estos no so
otros que esta extrech
colaboración entre industria
deporte, y este forma peculiai
modélica con que los responsable
de Galletas Quely cuidan
fomentan el deporte. Porqu
señores, de esta forma, se foment
y se cultiva Ia práctica del deporte
D.eseamos los más sonado
éxitos a los equipos representativo
de Quely, porque los triunfos d<
sus equipos serán nuestros triunfo
y los triunfos de Inca, de Io
deportistas de Inca sobre los demá
deportistas. Unos triunfos, qu<
serán igualmente los triunfos d<
una firma primera en su genero 'j
que no pretende otra cosa que se:
Ia primera en colaborar con e
deporte de minorias. En definitiva
es Ia lucha de una empresa cor
proyección deportiva, porque su¡
dirigentes, respiran deporte y viver.
este deporte como simples
colaboradores.
¡Suerte muchachas, suerte
muchachos, suerte Galletas
Quely! .
ANDRES QUETGLAS
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Hien, muy bien en esUt.ocasi>r
para el Constancia, el partido de
fiesta mayor jugado en t>l "Nou
Camp" con motivo del "Dijous
Bo", fue un éxito deportivo y
económico. Por Io quc tenemos
que felicitar a Ia directiva.
* * *
La afición isleña tuvo Ia
oportunidad de ver en acción al
actual líder de Indivisión de honor
el Atlético de Madrid, esto fue
posible, gracias a las gestiones
realizadas, por Ia directiva y el
inquense Pedro Mayratá.
Buen resultado cosechado por el
Constancia en "Sa Plana", Io
mismo que ocurrió en el partido de
copa los inquenses empataron,
aunque en esta ocasión fue a un
tanto.
Los inquenses por mediación de
Mas, goleador del Constancia, que
Ie marcó un gol al mismísimo
Atlético de Madrid, en "Sa Plan;i"
consiguió un nuevo tanto y con
esto un importante positivo. Si-
adelantó en el marcador, pero al
final hubo tablas. Pero Io
importante es no perder.
Cuando estaslíneas vean Ia Iu/..
ya se habrá jugado el partido de
ida de Ia segunda eliminatoria do Ia
copa del Rey, los inquenseshabráu
jugado en Sant Antoni, ante el
Portmany, en Ia liga perdieron Ia
imbatibilidad por Ia mínima. .
Ahora hay que esperar que se
haya conseguido uri buen resultado
y con ello esperar con tranquilidad
él partido de vuelta a jugar el
próximo d ia :3 de diciembre,Tos
inquenses pueden y.deben superar
Ia eliminatoria.
Creemos que los jugadores de
J o s e i t o t i e n e n m u c h a s
posibilidades para hacerse con Ia
segunda plaza del grupo, aunque
no deben confiarsedemasiado ya
que Manacor, Margaritense e
incluso Ses Salines, pueden
complicar las cosas.
El Constancia el <iomingorccibe
lavisita del Collerense, el e q u i p i >
del CoIl que venció, el pasado
domingo al Múrense por 1— 1.
ahora hay que esperar quc los
inquenses siguiendo en su buena
línea consigan el triunfo y seguir
en Ia segunda plaza.
* * *
'F.speremos quc el domingo el
.Constanoiii logre veneer y
íeütívenee'r y con ello seguir en exta
<Sxce|entc segunda posición, que Ie
fewrrtita con el equipo de Serra
ferer,jugarla liguilla de ascenso.
;í ^WILLY
Constancia, 1 At. Madrid, 3
I N BONlTO ENCUENTRO, ENTH! I)OS C,|{AM)I.S
EQUIPOS
Mucho público en las gradas del Nuevo Campo, rozando los tres
cuartos de entrada. El fuerte viento reinante impidió-una mayor
afluencia de espectadores.
El visitante de turno, ,todo un lider de Ia división de honor, Ia
diada del Dijous Bo, fueron alicientes poderosos para que el
aficionado se diera cita en las gradas a fin de presenciar las
evoluciones de un Atlètico de Madrid que se presentaba con el
bloque titular a excepción de los internacionales que en Ia noche
anterior habian vestido Ia elástica nacional.
Y no defraudaron inquenses y madrileños, porque desde un
principio, el partido mantuvo el interésdel espectador habida cuenta
que ambos conjuntos ofrecieron un juego erizado de jugadas
brillantes y de dominio alterno. Bien es verdad que en Ia primera
mitad no se prodigaron en demasia las jugadas de gol en una y otra
portería, centrándose el buen juego en el circulo central del terreno
de juego. Sin embargo, tanto inquenses como madrileños pudieron
adelantarse en el marcador, recordemos e'l paradón de Navarro a
remate de Mas, el penalty cometido a"Ferrer y no sancionado por el
arbitro Verdejo, y por parte visitante, las ocasiones de Bermejo y
Ruben Cano, que en inmejorable posición lan/,aron alto y desviado.
Merced a estos desaciertos en los metros finales, se llega al final de Ia
primera.mitad con empate a eero goles.
Una ve'/. reanudado el juego, Ia cosa cambia totalmente y desde el
primer minuto los g o l e s c o m i e n / a n a subir al marcador, siendo
precisamente el Constancia eI que Io inaugura. Esta circunstancia
sirve de repulsivo para los jugadores madrileños que aprietan el
acelerador hilvanando a partir de este momento un juego brillante,
preciosista, netamente ofensivo y positivo, dando un vuelco al
resultado y cobrando esta ventaja de dos tantos, si bien y con Ia
verdad por delante, debemos admitir que los dos primeros goles
encajados por Nicolau obedecen más bien a fallos defensivos que a
los aciertos visitantes.
IVSKiNIAS DE ORO PARA MAYRATA Y ALBADALEJO
Kn el capítulo de distinciones hay que decir que < > n los
Andraitx, 1 -
Constancia, 1
( . ) t r o resultado positivo del Constancia fuera de sus lares. Un
empate, que pudo haberse convertido en una victoria de haber
an K'Kgado algo más el equipoinquense y haberse lanzado en pos de
más g'oles.
Frente a un adversarlo mediocre, el cuadro de Inca disputó un
mediocre partido, preocupándose mayormente de defender que de
atacar. De todas formas, sc consiguió el objetivo deseado y con ello
se sigue acumulando puntos con miras a Ia conquista de Ia segunda
plaza de Ia tabla.
ARBITRO Y GOLES:
Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor Bergas,
siendo su labor buena. Enseñó tarjeta de amonestación a Cabrera.
Minuto 64, falta lanzada por Capó y Mas establece el 0-1.
Minuto 79, falta sacada por Paco y Cabrera establece de cabezay,o
cl 1-1.
ALINEACIONES:
ANDRATX.— Forteza; Lladó, Paco, Sancosme, M. Alemany,
Sevilla, • AIzarnora, Rosselló, Salom, Sánchez, Cabrera (López y
González).
CONSTANCÍA.— Perellój Capó, Jaume, Figuerola, Corró II,
Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I y Gacias. (Bonnín).
. . .Y PUNTO FINAL
Con este resultado, el equipo de Inca, en Io que va de temporada,
ha conseguidosaIir invicto del feudo del Andraitx, y con ello dejar
bien sentada Ia superioridad de los pupilos dé Joseito sobre los
propietarios del terreno.
l'n empate, el del pasado domingo, que sabe a poco y que en
consecuencia se espera mucho más, muchísimo más del cuadro de
Inca que limitarse a defenderse.
ANI)RKS Q l J E T G T . A ^
prolegómenos del encuentro fue impuesta Ia insig nia de Oro del
CClub inquense al directivo del AtI. Madrid, Pedro Mayrata y al
industrial José Albadalejo de Ia firma Yanko.
ENTREGA DE TROFEOS
Una vez finalizado el encuentro, pof el alcalde de Inca, Jaime
Crespí, fue entregado al capitán del At. Madrid, Leal, el
monumental, artístico y valioso trofeo donado por Joyeria y
Relojería José Bonnín, de Ia Torre de Inca. Igualmente de manos del
presidente del Constancia Jorge Cerdá, fue entregado otro trofeo al
capitán del Constancia, obsequio de Ia misma casa.
ARBITRO Y ALINEACIONES
Constancia.— Perelló (Nicolau), Capó, Jaume, Figuerola, (Oliva),
Mulet, (Corró II), Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I, (Bonnin) Gacias
(Albendea).
At. Madrid,— Navarro; Ruiz, Sierra, Julio, Balbino, Leal, Bermejo,
(Pedraza), Minguez, Rubén Cano, (Román), Rol>i , (Arteche),
Cabrera.
Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor Verdejo,
auxiliado por los señores Giménez y Peña, siendo su actuación
buena.
GOLES
Minuto 46, Mas resolviendo un barullo dentro deI área, bate a Ia
media vuelta a Navarro. 1 — 0.
Minuto 66, Pedraza, aprovechando uirfallodefensivo, 1—1.
Minuto 75, Cabrera, de fuerte disparo desde fuera del área, 1—2.
Minuto 87, Leal, de chut a Ia media altura y cruzado, 1—3.
. . . YPUNTOFINAL
Todo un acontecimiento deportivo, el celebrado el pasado jueves
en Inca. A nivel deportivo ymás concretamente en el futbolístico,
Inca tuvo ocasión de ver en liza a uno de los más grandes equipos del
f ú t b o l nacional e internacional. A todo un lider, que pese a sus bajas,
ilemostró su condición. Todo un acontecimiento deportivo que Inca
recordarà con nostalgia y cariño. Paso por Inca, todo un lider, todo
un señor equipo de nuestro fútbol.
ANDRES QUETGLAS
Vi$ne el Colferanse
El C o n s t a n c i a consiguió el
pasado domingo en el campo de
"Sa P l a n a " de Andraitx, un
importante punto positivo, ya en
el partido de copa !os inquenses
habían empatado con el cuadro
a n d r i t x o l . Con este p u n t o
conseguido permite a los jugadores
de Joseíto seguir en Ia segunda
posición del grupo en solitario,
p o s i c i ó n q u e t e n d r í a n q u e
m a n t e n e r has ta el f ina l del
campeonato, para luego poder
jugar Ia liguilla de ascenso a Ia
segunda división B, ya que Ia
primera plaza sin duda parece que
I a t i ene adjudicada antes de
e m p e z a r él c a m p e o n a t o e l
Poblense.
Ayer por Ia tarde, los inquenses
jugaron el partido de ida de Ia
Copa del Rey, en el campo del
P o r t m a n y , lógicamente en el
momento de escribir Ia presente
i n f o r m a c i ó n desconocemos los
pormenores del partido. Lo
importante y deseable es quelos
inquenses c o n s i g a n un buen
resultado que les permita seguir
asp i rando a jugar Ia siguiente
ronda. Sobre el papel los inquenses
son superiores y creemos que
azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario
tubo«
AlMAGEN MATERIALES COHTRWMI
c/ jaime lll..36 tel. 501342 inca
p u e d e n y d e b e n eliminar al
Portmany, aunque desde siempre
Ia copa ha sido muy distinta a Ia
l iga, por Io que no hay que
confiarse demasiado.
El d o m i n g o los inquenses
recibirán Ia visita del Collerense, el
irregular equipo del CoIl, que el
pasado domingo venció de forma
clara y contundente aI Múrense
por 4-1, ello hace suponer que
vendrá a Inca con Ia moral muy
elevada y dispuestos a no ofrecer
oportunidades a los blanquillos
para anotarse el triunfo.
Los inquenses tras el partido
copero tienen que celebrar hoy y
m a ñ a n a l a s s e s i o n e s d e
entrenamiento, si no hay lesiones y
expulsiones es fácil suponer que el
equipo no variará mucho del once
que viene jugando habitualmente.
Lo queimporta que los once que
salten sobre eI terreno de juego
sean capaces de ofrecer una buena
tarde de fútbol y con ello anotarse
el triunfo, que a fin de Cuentas es
Io que importa en fútbol.
Es de esperar que Ia afición
acuda al campo para animar aI
equipo y con ello conseguir una
buena armonía entre equipo y
afición con vistas a Ia liga. En el
equipo y directiva hay mucha
moral con vistas aI encuentro y se
espera que el triunfo se quede en
casa.
(t
GI1ILLKKMO COLL
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EL SEGUIDOB DEL
CONSTANCIA dice
!••*Nobleza obliga.
o un /usfo y
merecido homenoje
JORGE CERDA, PRESIDENTE DEL CONSTANCIA, IMl'ONlENIX) LA
INSIGNIA DEL CLUB, A DON JOSE ALBADALEJO: (EOTO: TOMAS
MONSERRAT)
En los prplegórnenps del Constancia -At. Madrid, Ia directiva .lel
Constancia, cpn muy buen criterip, r indióun actodi 'homen;ije y
admiración a lps señpres Pedrp Mayrata y Jpsé Albadalejo.
.El prinpero deellos, inquense afincado en lps madriles, y directivode
Ios colchoneros, y a quien cabe Ia responsabilidad Ue t¡ue el club
madrileño se encontrase en Incaeh fecha tan señalada.
El segundo, inquense, afincado enInca y máximo responsable de Ia
,firrnazapateraYanko.
Ambos,en distintas parcelasy de distintas formas, hancolaborado
activamente conUi directiva blanca en arasdeunConstancia mejor.
 ;
Ciñiéndonos adonJosé Albadalejp,cabedestacarsu altosentidóde
inquense, condición queénciérta íprmasiemprelehá empujadp.a.ia
colaboración én arasde unConstanciamejor. " ' ' " • : ; V ' - " 1 ' " "'
.Desde hace bastantes anos,la firma Yanko,desdeclistintos ángulos y
distintasformas,hafespondido alallamadadelosdirectivos blancos. Y si
• selehasolicitado dpsr estafirmahaentregadodcfe, treso CuatJO;.,;' .:'..,?.-
pprlptantp, ypp'rque"Npblez9 Obliga",elseguidp'r cphsfan;te,vipcon
muy buenosojos esteminihomenaje dedicado adonJoséAlbadalejo,
porque porencima del industrial,elaficionado,veiaa uninquense,activo
colaborar, queslente-y'vive las inquietudes délclubmásreprésentativode
la'ciudad. - , : .-i'^:'i ^ ' . / / ' - ^ v ' . V ' - - . - ;-i-.'> '.".;;'-.' --.;d:--.^''^--i'f'-
, Por lqqueconc ie rnea donPedroMayra ta , susdesve los , ac l ivn
çplaboraciónspara que fueraposibleestaconfrontación, a m é n d e s u
condiciónde inquense yconstanciero,bien merecfanestenomenaje,csta
insignia queabuen seguro, donPedro lucirá con orgullo enlosmadri!cs.
A ambos, a don JoséAlbadaiejo y adpn Pedro Mayrata, vayanuest.ra
enhorabuena, y el reconocimiento' de gratitud de todos y cada uno deios
seguidoresdelC.D.ConstanciadeInca. •:' , -. .;
. Suejemplp, esunejemplo a seguirpormuchos, con hombresde :este
sentido de responsabilidad ciudadana,. de afán de colaboración ;,
desinteresados deseos de esperar Ip mejpr para nuestro representate,bica,
l>odria estar orgullosa decóntar con ún equipo potente, ycapaz deescalar
íírandescotasencategoríassuperiores. > -
' ANÜRESQUET&LAS
iCFO^MACIONDEL::Aft M A D R Í D ^ Q U E S E E N r k E N T O AL:
CONSTANjí^^: (FOTO: TOMAS MONSERRAT) %
COLOMBOFILIA
I Exposición
Sfandarf Social
de Ia Paloma
Mensajera
Kl próximo día 23 iundru ljj,-;ir
en nuestra ciudad, Ia I Exposición
Srandart Social dc Ia l'aloma
Mensajera, con el fin <'•<• rlasificar
los ejemplares que dei>eran
representar a nuestra ciudad, cn el
Certamen iluf,i<>nal a celebrar en
l'alma de Mallorea el p ro - : im<> día
SO.. Corriendo Ia op.-ani/acMii a
TERCERA DIVISION
PQBLENSE. . . . . 11 9
Constancia. . . . . . 11 * 5
Msrgaritense. . . .. 11 6
Manacor 11 6
SesSalines.. .. . . 11 4
España ... . . .'•.. .. 11 4
Baleares . . .. ... 11 5
Alayor .. . , . .. .'. 11 5
Cpllerense . . . . . . 1 1 5
Binissalem . . . . .•. 11 4
Calviá. . .,. ... .';.; 11 5
Ciudadeia . . . . . . 11 2
Murtrwe ...... ..11 4
Portmany ¿ . . . . . 1 1 4
Andrahx. ,. .... f1 3
Sporting . :.'. .- í ¿ . 11 3
S6lier,.....,..l1 3
Felanitx ....... 11 3
Porreps . .. . .. .11 2
$ iWan. , .Y . . , . 1 i 3
1
5
4
2' 0
4 2
1 4
4
2
3
2 '4
2 4
V $
3 4
1 5
fe3
2 5
í 8-
3 5
3 5
3 5
2 6
3 6
1 7
24 4
24 10
19 . 8
18 11
14 10
16 12
16 14
11 15
17 20
13 17
12 20
17 15
15 17
12 13
10 13
14 19
1023
5 1 0
9 1 4
7 1 7
20 *8
14 *4
13 •!
13 *3
13 «3
12 *2
12
12
11 -1
11-1
1 1 * 1
1 0 -
10
9 - 3
9 ^ J
9X1
9 - 1
8 ^
jJ3
7-5
TABLA CLASIFICATORlA
Ya tenemosalaU.D. Ppblense encaramada enelprmier-.piiestov
cónuha Vpntajadé scispiintosi>onrt? su inmediato seguidor el
Constancia. . . ' ' . : - . - r . -V: - ' . - - " . ' . . • . ' • •:/. ' • * ' " :>^-VM.!->: . . . - : :".:''
La; trayeetoriadol representant¿.de:LaPueb]a,Viene siendocasi
insuperable.Actua1mente,esel äriic'pequipö'iinbatidp'dcI^nipö, y'
con tan sólo dps empalcsen sus espaldas. En Ia clasificación 'geherul
!fi^i^eonveintepurttosy\^laíeal conocho> • : - • : " •• ;• -- ' .r.
Kn lascgundaplaza, yensolitario, figura eIConstancia.Condos
derrotas, cuatro empates. Catorce puntos en ia general, ycuatró en
larcal. ' '-"--;>V'>". ' '- '>:->:;.a.?; •'.'"•''••:•''•••:-''"•.'• : . - - • • • ' : . V - . · , i : . ' " - . . < ' i
Detrasdelequipode-InCajSeeñcuentraniiñto-tilHt <!ct.rfSft|iiios,:,
Margaritense, Manacory SesSalines, todosellos e<>n trocf|Hint<is. ;
L a j o r n a d a d e l p r ó x i m o domingo,- sé proa>nla altamente
interesante,sinoveanustedes. \
 ;
; : ' "
El PobIense,visita élterrenpdeSes Salines. El Muri{uritensc, visit:iT
e)sicmpre difícil campodelEspaña. El Manacor, recibe en partid»
d<' rivalidad comarcal al Felanitx,y él At- Baleares, viaja aMenor<-;c
dondeseénfrentaráalAt.Ciudadela. '" : , ^ . . '
- ? ANDRESQUETCI.AS
RoC, L a b o r a t o r i o de productos
dermofarmacéuticos, se complace en invitar
quetendralugarenel:
de belleza
a Ia reunión
SALON DEL BAR MERCANTIL
Plaza. España, s/n. tel. 50 00 02 INCA
El día 25 de Noviembre a las 20 horas
Nuestro equipode Dermoesteticistas Diplomadas Ie
ofrecerá, de manera totalmente gratuita, uncursillo de
orientaciónsobreel cujdado ytratamientode su cutís;
,durantela;sesion se realizará el estudiode sü piel.
Enesta.reühión no se vendenproductos,cuya exclusiva
esta_reservadaunieameritea^las farmacias;^ ' 'Ji :• '.},, .Í]-: .
-,;'Dwrantela reüniortseservirá un cocktail.
-i'^'-----:---'- , . - > v C .,<?•' . - ' - ' - , :?• dermofarm,i,a.
cargo de Ia Socieriat. "L
Palmesana", y patrocinado por 1
F e. d e r a c i ó n ' B a 1 e a r d
Colombofilia, y de Ia que saldrá
los representantes isleños en 1
E x p o - N a c i o n a l a celebn
próximamente eñ Gijóa'
Esta I Exposición Standa
Social, a celebrar en Inca, se regi)
por las cuatro modalidad<
siguientes:
A. Pichones de un año.
B. Olímpicas viajadas, Mach<
2.000 Kms. Hembras 1.600 km
C. Adultas viajadas mínimo 20
kms.
D. Sport Premiadas e
concursos con más de 10
i>alomas.
Cuando escribimos i-sia.s l ínea
Ia a n i m a c i ó n "entre, í<
colombófilos es extraordinari
pues todos arden en deseos c
participar, y si cs posible e
clasificarse, para optar a uno c
estos dos puestos que dan pas
libre a Ia participación en !
[Aposición Regional, aún
sabiendas de que tan solo s
clasifican las dos palom<
clasificadas en el primero
segundo puesto de cad
especialidad.. ;
La Junta Directivay todtw Ic
asociadps a ' . - ' l a Socieda
Colpmbófiia MensajeraInquens
agradecen ;muy vivamente I
desinteresada colabpració
recibida de Ia Gaja- de. Pension<
"LA CAIXA" d e í a c a l l e S a n t
Domingo, al cedergentilmentele
locales de su Biblioteca, pai
c e l e b r a r t a n m a g n
acontecimiento. . '
;IgUalmcntc, , se agradece.; 1
colaboraciónHel Bar Cas Poblequ
h a d o n a d o lós trofeos que s
entregarámalosganadores. .
PHO(iRAMA I)F ACTOS
SABADü, D1A22
A.las 15 h, Recepcio.:dela
l*;ilomasparticipantea
.' Aflas Xl7iv.,h*: Clásificación.-d
palomas. '•."'""."'. ''''- . '/'•' ~'. '' •
A , j a s ; 2 1 h , C e n a ' d
Compañerismo e n i i n centric'
'-cellerde.Inca:':''';":.:•-'•' ^.-''^'^.Í!:'.?í
;:
,ÍKM^ÍNGO, ;DIA23V..y;::-.;:-:;;;V^ ;
Alas,10 h. Inauguracióndel
Exposición a Ia qué asi.tiránla
autoridades. Junta Directiva Loca
y aficionadosdetodalaisla. As
c o m o l o s aficionados ;
compañeros d e l a Socieda!
Pobiense que expondrá)
conjuntamentesus palomas en e
mismo local.
Después de lainauguracións
servirá un Vino Español a todos Io
invidaos y asistentes.
Actuará como Juez unico,D
Sebastián Mas, Presidente de Ii
Federación Balear y Jue:
Internacional.
Lós colombófilos de Inca
invitan a todos los amantes de Ip
animales, a visitar dicha exposiciói
y poder contemplar las mejpresj
mas bellas palomas de Ia Comarca
En suma, brillante fiesta Ia qu<
preparan nuestros cplpmbófilp
con miras a su I Exposiciói
Standart de Palomas Mensajeras
Una fiesta, como todas Ia
protagonizadas por nuestroi
colombófilos, llena de interés 3
buen hacer. - ''.
ANDRES QUETGLAS
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>r<>ductob cárnicos |r+JtB*J**
MALLORQUÍNA MODESTO
,hl Ti5<)!, \ U \ |\ \
Resultados de Ia jornada:
Sinou, 2 — J. Inca, 2
PIa de Na Tesa, 2 — Sant Jordi,
i>'l-: -
Alaró, 4 — Consell, 0
SALLISTA, 5 — Buñola, 0
Marratxí, 0 — Llosetense, 13
Bto. RAMON LLULL, 0 - San
Jaime, 3
v Descansó el C.D. Can Arabí
COMENTARIO- Siguen su
marcha triunfal el Llosetense y el
San Jaime. No tuvieron ambos
equipos excesivos problemas para
anotarse los dos puntos; *nás
apuros pasó el San Jaime frente al
Beato que el Llosetense al hacerle
encajar nada menos que TRECE
goles al novel Marratxí que no
levanta cabeza. Injusto empate del
Juvon lud de Inca en Sineu, empate
acliaoable a Ia parcialísinia
'¥" 'actuación del Colegiado de turno.
Mínimo > d i f í c i l t r i u n f o dol PIa
sobre el Sant J c > r d i . Gran vicloria
Ia conseguida por el Sallista a costa
del Buñola. Claro triunfo el del
Alaró frente al Consell que
tampoco levanta cabeza.
PROXIMA JORNADA.- Por Io
que respecta a los equipos de Inca,
éstos sonlos partidos que deberán
dispu ta r : Juventud de Inca — PIa
de Na Tesa; no creemos que los
l o c a l e s t e n g a n m u c h o s
inconvenientes para conseguir Ia
victoria que creemos será por
goleada. Llosetense — Sallista.
Aquí s í e n verdadse les presenta
muy difícil a los del Sallista el
poder puntuar, muy difícil pero no
imposible, al ser los de Lloseta los
actuales líderes de Ia clasificación.
Buñola — Boato Ramón LIull.- Es
de esperar quo los del Hralo
;n;TBiTO
'- 'CAÑAMEL, UN EQUIPO CON A S P l H A C I O N K S
!, ':Eiitrolosmuchoscquippsencuadrados dentro delf,i'iibol SaIa y i'utbito,
• e l equipo representante delCeller Cañamel es quizás uno de los llamados a
/conseguir un puesto preferente entre todos los equipos de nuestra ciudad.
£_....„..fiq podía por menos estar presente el conocido celler en esta parcela
^deportiva, todos sabemos del aIto espíritu deportivo que posee Juan
j.,:tlabres de Cañamel. Y naturalmente, acudió respondiendo a Ia llamada de
un puñado de muchachos en el sentido de patrocinar un equipo.
1(.: íSi el equipo se contagia del entusiasmo, bueñ hacer y efectividad de su
;is\patrón Juan Llabrés, estamos por asegurar que estas cotas que sc
pretenden serán cos» poco más o menos fácil, porque Juan,e'ntre otras
^cosas,tiene Ia virtud de convertir en fácil Io difícil, y Io fácil en más fácil.
«:' IAhora bien, el equipo se encuentra arropado por una serie de buenos
yjugadores,'tales el caso de Pedro Quetglas, Crespi, Ribas, Romeu, Prats,
etc.
, . , L o d i c h o , Cañamel, un equipo con aspiraciones.
;; Y con razónseñores. Sino, al tiempo como diría un mudo.
ANDRES QUETGLAS
o n m i o i i < ! e n ¡tasadas ac l i i ac iones y
coiiM^an algo positivo en oste
ilospla/.amiento a Buñola.
FUTBOL INFANTIL
Rosultados clo Ia jornada:
Pollonsa, 0 — J. Inca, 2
Múrense, 1 — Alaró, 2
Consell, 1 — Sinou, 5
Bto. Ramón LIuIl , 2 — Atco.
Inca, 1
Descansó el Campanet
COMENTARIO— Gran triunfo el
conseguido por el Juventud de
Inca en su visita al siempre temido
Pollensa, Ia victoria del Juventud
l'ue justa y merecida ante tan
difícil rival. Buena victoria Ia
lograda por el Alaró en su visita a
Muro, pese a Ia debilidad de los
mureros, farolillo rojo. Estrepitosa
derrota del Consell cn su propio
terreno donde un Sineu en vena do
aciertos Ie hizo encajar esta severa
derrota. Apretada y apurada
victoria del Beato frente al Ateo,
de Inca en partido de rivalidad
local.
PROXIMA JORNADA.- El
Juven tud de Inca debe recibir Ia
visita ( I c I Múrense, el pronóstico os
f a v o r a l ) l o a los locales y creemos
c|iio Ia goleada es el resultado inás
previsible. El Boato rindo visita a
Sineu, mala papeleta para los del
Beato vista Ia potencialidad de s ii;
oponentes. El Atco. de Inca visita
Campanet, partido de ' difícil
pronóstico dada Ia similitud de
ambos equipos.
Al ser el grupo impar Ic
corresponde descansar en osta
jornada a! Pollonsa.
C R O N I C A S D E L O S
ENCU ENTROS.-(Alevines)
Bto. Ramón LlulL 0 — San
Jaime, 3
Bto. Ramón Llull.— Comas,
Ferrer, Bailón, - Moragues, Mut,
Pizá, Cánaves, Quetglas, Grimalt I,
Moreno y Grimalt II (Morejón y
Ferrari).
San Jaime.— PoI, Horrach,
Bauzá, Moyá, Sánchez, Munar,
García, PoI, Vachiano, Llabrés y
Bestard (Bauzá y Moyá).
Arbitro.— Sr. Amengual Jaumc,
bienenlíneasgenerales.
Goles.— Fueron marcados por
García, PoI y Bestard (de Penalty ).
No pudo el Beato pese a sus
intentos derrotar al lider del grupo.
Tuvo, pese a Ia valía y buen juego
del visitante, mala fortuna en los
momentos clave del partido, así se
automarcó el primer gol y encajó
el segundo cuando mayor era su
dominio. Con cero a dos finalizó el
primer tiempo, Ia segunda parte
fue de un completo tira y afloja,
intentos desesperados del Beato
para acortar el marcador y ya
cuando el encuentro estaba a
punto de finalizar penalty eontra
el marco de Comas, que resuli< '>
con fractura cn un dedo, qin
transformado se conv i r t ió on el goi
del tanteo del'initivo. Un ooro a
tres en definitiva quo no demuestra
Io que aconteció sobre el terreno
de juego.
( I n f a n t i l e s )
'Boato R'.unón L I u I I , 2 — Atco.
de Inca, 1
Beato Ramón Llull.- Munar,
Luis, Giménez, Caracuel, Vicens,
Lorite, Capó, Alorda, CoIl,
Bennasar y Grimalt.
Atco. I n c a . — Fuentes ,
Mesquida, Reina, Salas, Cosano,
Ríos, López, Pérez, López II,
Mayrata y Redondo.
Arbitro.— Sr. Amengual, buena
actuación aunque fuera protestado
por cierto sector del público.
Goles.— Marcaron por los
lócalos Bennasar de penalty y CoIl.
I ' < > r lo.s visitantes marcó su tanto el
C 1 X t r < ' t > i i ; López.
Muy disputado y reñido resultó
este encuentro de rivalidad local.
La superioridad do los del Beato
fue mayor a Io largo del encuentro
pero sus oponentes a baso do no
dar pelota por perdida los pusieron
muy difíciles las cosas. La rnayor
parte del encuentro transcurrió en
el Campo visitante cuyos
defensores achicaban cuantos
balones les llegaban. Consigue su
primer gol el Beato de penalty en
el que incurrió un defensa
visitante. Logran estos el empate a
mediados de Ia segunda parte y
cuando parece que el encuentro
finalizará con empate a uno logra
e! Beato el gol que les daría el
t r iunfo en este disputadísimo
partido.
BECE
G. Quely, 3 -
Monasterio, O
101 pasado sábado on el campo
d . l Sal!ista, so d i spu tó "I onruontro
del campeonato de adheridos, que
'inalizó con claro triunfo del
conjunto galletero por 3—0. Se
llegó al descanso con ventaja local
de 2-0. .
Alineaciones:
G a l l e t a s Quely: Jaume,
Balaguer, Cortana, Llompart
(Miche), J. Soler, Mora (A.
Figuerola), Pascual, M. Soler,
Sbert, Melis y Ribas (CoIl).
Bar Monasterio: Valls, Martínez,
Granado, Sabatcr, Bayón, Grimalt,
A. Sabater, García, Cantidio,
Plocuezuelo y Real.
Dirigió el encuentro cl colegiado
señor Diez, que tuvo una
deficiente actuación, se equivocó
en numerosas ocasiones,
perjudicando con ello a ambos
equipos.
L O S G O L E S : 1 — 0
Contraataque de Ia delantera
galletera y Ribas con el pie envía Ia
pelota a Ia red.
2-d*Centro de Mora sobre el
marco, se Ie escapa él balón al
meta y Melis, quo seguía de cerca
Ia jugada envía el balón a Ia red.
Con oste resultado se llegaría al
descanso
3—0 Jugada do Melis, que centró
sobre el marco y Sbert remata ala
red. Con este resultado se llegaría
al f inal .
COMENTARIO
Buen encuentro dol conjunto
galletero, que va recobrando Ia
serenidad y' con ello mejora suá
resultados, es cierto que sus
actuaciones no han dado el fruto
apetecido en campo contrario,
pero creemos que si juega como Io
hizo el pasado sábado se puede
conseguir mejorar Ia actual
clasificación del equipo.
Vimos más serenidad en Ia línea
defensiva y el centro del campo
tuvo una buena actuación^ Ia
de lan te ra l u c h ó mucho ,
destacando sobre los demás Sbort.
Guillermo CoIl
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¿Conoce Vd. nuestro seguro
úe asistencia sanitaria?
HKprn
Seouio de asistifiria sanitana
Entidad inteorada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en lnca-.
JUAN CAPO PONS
Migue/ Servet, 22 • 2 ' D - Te/ 50 07 93 I N C A
9|ja Ftocyia Ha i^a Havia
Ftayia Havia Ha^a Ha i^a
ciFbMaffeyiaHav*a fla i^a
UH4an%ra-ftav<aHayia
ranJaHa^aOTa^feHa.^
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VICENTE BESTARD
—Don Vicenti^ , ¿de dónde
procede su afición musical?
—Soy hijo y hermano de
músicos. Puede decirse -que mi
afición es hereditaria, pues nací en
un clima familiar musical.
— ¿Qué instrumentos domina
usted?
—Me inclino por los saxofones y
clarinetes. Son los instrumentos
más afines conmigo y con los
cuales me identifico.
—Háblenos de sus profesores, de
su formación,
—Bueno, ya he dicho que en mi
familia había músicos y eso fue
decisivo. Aunque debo casi todo a
mis maestros de antaño, como
fueron don Antonio Llompart,
don Antonio Mateu y, sobretodo,
don Jaime Albertí.
5 — ¿Qué recuerda de don Jaime?
—Don Jaime fue toda una
institución en nuestra ciudad. Yo
guardo gratos recuerdos de él. De
manera especial quiero citar un
regalo que me hizo: una batuta de
plata. La guardo como el mejor de
los tesoros.
UNION MUSICALINQUENSE
Le pedimos-aPSr: Bestardque
nos haga un poco de historia de Ia
Banda. Nadie como él para ello.
Recuerda los años de su juventud,
de los balbuceos musicales, de los
sacriticío.s \ esfuerzos de aqueil<>.s
tiempos. Nos dice:
—La actual Banda, conocida con
el nombre de Unión Musical
Inquense, surgió a finales de 1960,
raiz del desmembramiento de Ia
antigua Banda Municipal. La fundé
con el apoyo de unos cuantos
compañeros que no se resignaban a
dejar de tocar. Al principio fuimos
diez o doce componentes y
m u c h o s e m p 1 e á b a m o s
i n s t rumentos alquilados y
pres tados . Entonces nó
abrigábamos grandes ambiciones,
sólo actuar en los toros y en las
procesiones.
—Pero Ia cosa fué a más.
—Si, muy pronto. Nos pusimos
en contacto con otros músicos
desperdigados por Ia comarca y
fuimos integrándolos a Ia Banda
hasta conseguir un mayor número
de componentes.
— ¿De qué pueblos eran ellos?
—Había de varios sitios y en Ia
actualidad están con nóSwtros
músicos de La PueE>la, de
Binissalem, de Sancelles.
—Háblenos por favor, de los
diferemtes instrumentos que
componen Ia banda, de los
componentes, del repertorio.
—Puedo decir, antes de nada,
que los instrumentos son en su
UN PIE PARA LA FOTO
Transcurrieron las Ferias que sólo merecen un calificativo: Exito total,
a juicio de todos. En Ia foíto se contemplan los preparativos de Ia I
Ca rrera Popular donde grandes y pequeños cambian impresiones antes de
tensar los músculos para conseguir Ia esquiva victoria. Minutos después
una muchedumbre policromada corría sudorosa y alegremente, para
entrar en Ia Plaza de España entre aplausos y vítores del numeroso
público. Los participantes desde los 5 a los 54 años recibieron premios, sin
olvidar que Io importante es participar. Mañana de domingo alegre y
festiva, sin duda el próximo año Ia II Carrera delas Ferias de Inca volverá
a ser el.centro de atracción para todas las personas.que en Mallorca
practican el "Andar y Correr"
Marcos
Una vidadedicada alamúsica
La verdad de nuestro personaje de hoyqueda reflejada en lostitulares
de Ia entrevista. Don Vicente Bestard Garcías, nacido el año 1921 en Inca,
es un hombre que ha dedicado sus horas y sus esfuerzos al miinrio tle lá
música, concretamente a Ia "Banda de Inca", antes municipal ahora dfi
quienes Ia componen. En esta segunda etapa, Vicente Bestard, a instancias
de suscompañeros y amigos, fué el fundador de Ia que en adelántese
llamaría Unión Musical lnquense. El nos Io contará en el curso de Ia
conversación. Vayamos, pues, al grano.
gran mayoría do propiedad
particular de cada uno de los-quc
los utilizan, habiendo gran
variedad. Así nos encontramos con
flautas, clarinetes, requintos,
saxofones, bajos, bombardiiios,
trombones, etc. En cuanto al
número de componentes somos
ahora mismo 25 músicos, cinco de
ellos proceden de Ia Escuda
Municipal de Música.
—¿Qué es Ia Escuela Municipal
de Música?
—Quien mejor Ie contestaríaes
el buen amigo don • Rafael
Martínez. 'El es ' quien nos
proporciona grandes y buenos
músicos. Gracias a su ayuda y a Ia
ayuda del Ayuntamiento, que es
quien subvenciona Ia Escuela,
vamos incorporando a Ia banda
gente joven.
— ¿Cuándo ensayan ustedes?
-Si exceptuamos Ia temporada
veraniega, podemos decir que
ensayamos todas les demás épocas
del año. Ya sabe, en verano, es
cuando tenemos el mayor número
de actuaciones: Fiestaspatronales,
festejos populares, romerías. El
resto del año nacemos algún
concierto, diversos espectáculos,
centenarios.
LA PROBLEMÁTICA
AHORA MISMO
DE
— ¿Cuál es, en el momento
actual, el enfoque de Ia Banda?
—Bien, nosotros siempre, y
ahora por consiguiente"; hemos
pretendido y creo que ío
consegu imos , cubr i r las
necesidades musicalésde Inca y su
comarca.' No,qbstante actuamos en
ocasiones en localidades y lugares
alejados de nuestra ciudad.
— ¿Existen dificultades "ó
problemas para desarrollar esa
función?
—A nivel general, piensoque no.
Tun sólo, eso sí, nuestro
instrumental . ha envejecido.
Neeesitaríamosuna rcnovacióh'del
mismo. . . , -
— ¿Y los músicos?
—-No tenemos'faltu i l < ' mus in>s .
— ¿Está satisfecho riel nivel
musicalde losjcomponentes?
— E s c o m p 1 e t a m c n t o
^atisfactorio. El nivel musical de
nuestra Banda es altamente
aceptable. Y no solamente ahora.
Siempre ha gozado Ia Banda
lnquense de un buén" nivel y de un
Lüinado prestigio. Hay.que recordar
f|iie en Incahemostenidoatresde
i < i s mejores maestros de Mallorca,
como son los señores Llompart,
Oliver y Albertí. Ellos crearon una
escuela inquense de gran
aceptación.
— ¿Cómo está elcapítulo de
ayudas y subvenciones?
—No podemosquejarnos en este"
aspecto. La primera y gran ayuda
que recibimos fue del Centro de
Expositores, por mediación de "Sa
Nostra", que ascendióa doscientas
mil pesetas. Con esta aportación
nos fué posible Ia adquisición de
nuevos instrumentos y ' Ia
reparación del instrumental más
usado. Otra gran ayuda es Ia que"
nos está prestando en todo
momenLo el Ayuntamiento, en
todos los sentidos. Nunca heiuo.1
encontrado dificultades para j lesur
a rabo nuestro trabajo/Aparte (Ie
Ia Escuela Municipal, que os Ia base
imprescindible para nuestra
continuidad, nos concede todos los
contratos de los diferemtes actos y
,festejos que se celebren en Ia
ciudad. Últimamente, además, el
Ayuntamiento nos ha concedido
uns subvención de trescientas mi)
pesetas con las cuales hemos
adquirido nuevos uniformes, No
hemos recibido todavía esta
cantidad pero está concedida hace
tiempo.
— ¿Tiene, entonces, cubiertas las
necesidades I a - Banda Unión
Musical Inquense?
—Como he dicho antes, y gracias
a las ayudas reseñadas, asíes.Tan
so ló la renovación de phrte,clel
instrumental que iremos reparando
como podamos.
—Supongo quo-' tambien"tondran
ingresos por actuación en público,
¡•.in-.yi.iivl ra to ,.no?
—l'oLy.supúesld. l . .>n .>. . : : . ' ' i o r
una grán ayuda. I)ebo indicar qiu
nuestras tarifas son módicas y (,iu
n o q u e c l a mucho a repartir, per<
aún así tenemos nuostr;
satisfacción personal.
FUTURO
Un;T vo/, pasatlo un r;ipid<
repaso a Ia tráyccloria musicalde
Sr. Bestard y, asii ve/, de láBand;
I n q u e n s e , es reqiiisii.i
indispensable interesarnos por e
futuro, tanto a corto coiiio a larg<
plazo.
— ¿Qué pretensiones, qué ideas
qué proyectos existen ontorrço al;
Banda?
— I n t e n t a m o s , sobretodo
conseguir una gran Banda
conjuntar y armoni/.ar a lo¡
componentes viejos con lo;
jóvenes. Incorporar gente joven
como ya venimos haciendo, >
hacer que todos se compenetren
Debemos tcner eñ cuenta que or
un principio, Ie hablo ya d»
tiempos remotos, nuestros músico.1
tenían un promedio de odai
aproximado de 60 años
Actualmente este promedio se h;
rebajado en más de veinte años.
— ¿Y las actuaciones? ¿Estái
aseguradas?
—Le hablaba antes del prestigie
y Ia aceptación que nuestra Band:
tiene tanto en Inca como en 1;
corn.nn-;i como en Mallorca entera
No c r < > i < ([ue existan problemaspoi
osc l n d < i
-
 0.\M <jue en general piensa qm
hay Banda Unión MusicalInquens<
paramuchosañós? •-
 ; • ' . . '
—Pienso que si don Rafae
Martínez, no se. cansa de hacei
músicos, el futuro está asegurado
La cantera musical inquénse. es ur
hecho y eso es Ia mejor garantía
También es de esperarque nuestrc
Ay u n t a m i e n to " y otraR
instituciones continúen con si
probada generosidad. De est¡
forma no hay peligro, más bier
todo Ip contrario, el futuro sc
presenta muy prometedor.
—Don Vicente: ¿Hapensadc
que los directores tambiér
envejecen? Usted, cómo directoi
de Ia Unión Musical Inquense, ¿hí
pensado en su relevo, aunque
todavía esta fecha esté lejos?
—Bien, no creo que existí
ningún problema en cuanto a It
continuidad en el cargo de directoi
de Ia Banda. Hay entre nosotros
grandes músicos quO pueden siiplii
mi función con gran acierto. Entrc
los jóvenes existen muy buenas
perspectivas, pues ellos gozan, dc
unasólida preparación musical. A
este respecto debo decir que yo £
s u e d a d no tenía Ia preparaciór
que tienen ellos.
Está claro. Don Vicente Bestarc
ha expuesto con sencillez y
precisión los diferentes aspectos
que rodean a "su" banda. Sus
respuestas han sido' en todc
momento naturales y llenas de
sinceridad. Gracias a todo ellc
hemos conseguido adentrarnos er
ese mundo musical nuestro qu€
tanta solera tiene ya en Ia ciudad
Agradecemos su disponibilidad
hacianosotros.
J U A N GUASP.
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